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I. Bev :ze tés 
Aki a magyar nyelv és iroualom tanitásával kapcsolatos 
szakirodalmat tanulmányozza, gyakran találkozik olyan cik-
kel, tanulmánnyal, önálló advel, amelyik a fogalmazástanitás 
kérdéseivel foglalkozik. :knex az ivásoknak a ,artalma 
megegyezik abban, hogy a fogalmazástanitást a magyar nyelv 
és irodalom tanitása központi jelentőségű kérdésének tartja. 
Az anyanyelvi képzés egységes, 12 éves folyamatában mar az 
1. osztály beszélgetési anyagában megvannak a fogalmazás-
tanitás elemei, s ez a gimnázium 4. osztályában a stilisz-
tikai ismeretek rendszerező összefoglalásával zarul. /V v. 
Fajcsek: A kifejezőképesség fejlesztésének módszereiről 3.0. 
Fzen egység ellenére - ha az emlitett 12 évfolyam bárme yi-
két vizsgáljuk - a nevelők nincsenek megelégedve a fogúlma-
zástanitás eredményeivel. Ezt tanusitják az alsóban tanitó 
kartársak megjelent cikkei, amelyekben nehézségeit vetik 
fel, vagy éppen egy-egy általuk alkalmazott m dszer leirá-
sával, elért eredményeik ismertetésével próbálnak se.iteni, 
bizonyitja a Hoffmann Ottó cikkének megjelenésével megindu- 
ló, cikkek sorozatát maga után vonó vita, /Hoffmann: Fogalma. 
zástanitásunk néhány időszerű problémája. wtagyartanitás, 
1965/1. 32. o./. újég érettségizőkről is elhangzott aza ki-
jelentés, hogy "...gondolatról gondolatra megegyező, azonos 
felépitésü dolgozatot írnak.." /Barczán: Irodalomtanitás a 
Szovjetunióban. ,bagyartanitás , 1961/5. 223. o./ 
Aint gyakorló pedagógus e dolgozattal én is beállok azok sorá-
ba, akik a megoldás felépitményéhez egy-egy elemmel kivónnak 
hozzájárulni. 
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II. 
A dolgozat tárgya, felépitése, célja 
1. Tárgya 
Az 5. osztályos fogalmazástanitásban egy általam kidolgozott 
módszer leirása a dolgozat tárgya. A leirás mellett foglalko-
zik a módszerrel elért 1 éves fejlődés mértékével, s ezt 
összevetve az országos átlagos évi fejlődéssel következteté-
seket von le a módszer eredm .:nyességét illetőleg. 
A módszer kidolgozásáig a következő ut vezetett: 
1966-ban kezdtem foglalkozni a magnetofon felhasználásának 
lehetőségeivel a magyar irodalom tarvitásában. Hosszabb ter-
jedelmé lírai költemények feldolgozásánál alkalmaztam. 
/Kutas: Magnetofon alkalmazása irodalomórákon. Magyartanitás 
1968/3./ Később használatát kiterjesztettem más irodalmi al-
kotások feldolgozására is. AlkalmazUsa eredményes volt. 
Ugyanakkor, amikor a tanulók jó teljesitményt nyujtottak 
irodalmi alkotások elemzésekor, fogalmazásaik nem érték el 
a kivánt szintet. Ennek favitása érdekében kezdtem tanulmúnyoz-
ni az erről szóló szakirodalmat. Ezek tanulmanyozása közoen 
jutottam arra a gondolatra, hogy a magnetofon használatát 
összekapcsolom a fogalmazustanitás valamelyik módszerével. 
Ez azonban - a magnetofon sajátosságai miatt - -gyszerü 
összekapcsolás formájában nem volt lehetséges. Uj formákat 
kerestem, s igy egy sajátos, az ismert módszerekkel csak 
távoli rokonságot mutató, lényegében uj módszer keletkezett, 
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amit a továbbiakban "magnetofonos módszer" elnevezéssel je- 
lölök. 
Hogy használatának eredményességéről meggyőződjem, az elsa-
játitandó ismeretanyagból olyan témapárokat állitottam ösz-
sze, melyek tagjai jellegükben azonosak voltak, tehát el-
sajátitásuk mélységének ellenőrzésekor azonos kérdéstipu-
sokat lehetett alkalmazni. /Pi. a hasonlat - megszemélyesi-
tés fogalompár./ Az egyik fogalmat hagyományos mAon, a má-
sikat magnetofon segitségével dolgoztam fel. A feldolgozást 
Követő órán kérdésekkel mértem, mennyire sajátitották el a 
tanulók az adott fogalmat. A kérdésekre adott válaszok Ősz-
szehasonlitása vélaszt adott arra a kérdésre, melyik módszer 
eredményeseub. nnek segitségével ki tudtam válogatni azt az 
ismeretanyagot, amelyet célszerű volt magnetofonnal feldol-
gozni. 
Ezzel azonban ujabb kérdés merült fel. Vajon az ,arák összes-
sége hogyan hat az egész fogalmazótevékenységre ? L kérdésre 
való válaszadásban segitett Dr. Orosz .iándor: A fogalmazás- 
technika mérésmetodikai problémái és országos szinvonala c. 
munkája. 	müben kidolgozott módszerrel mértem a tanulók 
fogalmazásainak értékét tanév ele, ;én, majd a tanév végén. 
Ai eredmények összehasonlitásából kitűnnek a magnetofonos 
módszer t:r• nyei és hibái. 
2. Felépitése  
A dolgozat I. fejezete a bevezet :s. 
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A II. fejezet a dolgozat tárgyát, felépitését és célját je-
löli meg. 
A III. fejezet a témapórok tagjainak különböző módszerrel 
történő tanitása eredményeit hasonlitja össze, s megjelöli 
azt az ismeretanyagot, amelynek feldolgozása magnetofonnal 
eredményesebb, mint hagyományos módon. 
A IV. fejezet tartalmazza a magnetofonos órák tipusait, 
s a tipusokon belül egy-egy óra leirását. 
Az V. felezet az Orosz-módszer segitségével méri a tanulók 
fogalmazásainak értékét, elemzi a magnetofonos módszer ha-
tását a fogalmazó tevékenységre. 
A VI. fejezet ad választ a II. fejezetben feltett kérdések-
re, összegzi az elemzések során nyert következtetéseket. 
3. Célja 
E dolgozatban a két kisérletsorozat leirását, valamint az 
ezeket követő elemzéseket közlöm abból a célból, hogy választ 
kapjak a magnetofonos módszer alkalmazcisakor felvetődött 
kérdésekre. F; kérdések a következők: 
A magnetofonos módszer: 
a. L;ilyen ismeretei tanitásánál alkalmazható? 
b. Kizárólagos módszer, vagy kombinálva alkalmazható? 
o. Hogyan hat a fogalmazás különböző műfajaira? 
d. Hogyan hat a fogalmazó tevékenység különböző muveleteire? 
e. kilyen mértékben használható egy tanév során? 
Osszehasonlitó mérések azonos jellegü fogalmazási  
vagy irodalomelméleti ismeretper hagyományos mó-
don és magnetofonnal történő elsajátittatásának  
eredményeiről  
Ahhoz, hogy egész évi munkámat az uj in dszerre alapozzam, 
szükséges volt előzetes mérést végezni. Meg kellett győ-
ződnöm arról, nem vezet-e rosszabb eredményre, nincs-e vala-
mi olyan fogyatékossága, amely a módszert alkalmazhatatlanná 
teszi. Hogy erről meggyőződjem, az 1968/69. tanévben a 
:szarvas, Középhalmi Általános Iskola 5. osztályiban előzetes 
kisérletet végeztem. 
A Középhalmi Á .ltalr;,nos Iskola körzeti L -. llegü. Tanulói kivé-
tel nélkül tanyán laknak, szüleik - kevés kivétellel - mező-
gazdaságban dolgoznak. L,inden gyermek összevont alsó tago-
zatból került felsőbe. Az osztály létszi..na 15. /Adataik 
a Függelék 1. oldalán találhatók./ 
A kisérlet első lépéseként az. 5. osztály tananyagából téma-
párokat kerestem. 3 tamapárt tudtam összeállitani. A páro-
sitás alapjául az szolgált, hogy az adott anyagrészeket tel-
jes egészében analóg módon lehet tanitani, s az elsajátitott 
ismeretek mélységének fokát azonos kérdétipusokkal lehet 
mérni . A kiválasztott témacárok a következők voltak: 
1.  Hasonlat - megszemélyesités 
2.  Világos stilus - szabatosság 
3.  Elbeszélő fogalmazás - leiró fogalmazás 
A kiválasztás szempontja volt még az is, hogy az 1. téma-
pár a szemléletesség eszközeinek tanitására példa, a 2. a 
stilusjegyek ismertetésére, a 3. arra, hogy ismert fogalma-
kat u j jegyekkel bővitünk. 
A témacárok feldolgozásának menete a következő volt: 
A párokban szereplő témák egyikét hagyományos módon dolgoz-
tam fel. A feldolgozást követő órán kidolgozott kérdések 
alau ján irásbe l .i felmérést végeztem. .hegszabott kulcsszámok 
szerint a kapott válaszokat kérdésenként pontoztam, majd a 
pontszámokat összegeztem. A feldolgozott téma párját magnetofon 
segitségével dolgoztam fel. A következő órán ebből az anyag 
részből az előző téma mérésekor alkalmazott kérdések segit-
ségével mértem. /A kérdések azonossága a fogalmak megfelelő 
behelyettesitésével értendő./ A feleleteket az előző kulcs-
szánok szerint pontoztam, s a kapott pontszámokat kérdésen-
ként és összességükben is össze lehetett hasonlitani /az 
egyenlY feltételek elve alapján/, s ebből k>vetkeztetéseket 
lehetett levonni a két módszer eredménye közti különbségekről. 
Ezeket a következőkben összegzem. 
1. témapár: Hasonlat - megszemélyesités 
A hasonlatot hagyományos módon, a megszemélyesités magnetofon 
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segitségével tanitottam. A "hagyomnyos mód" kifejezés a 
Tanterv és utasibás, az egyetemi és főiskolai jegyzetek ál-
tal kidolgozott, s az ezek alapján e lsa j átito tt módszert 
takarj a. Ennek lényege az, hogy a nevelő a tanulók bevoná-
su val dolgozza fel a z anyagot ugy, hogy az órán a nevelő 
éiő szava dominál. Mivel a fogalmazés tanitásában ez az u-
ralkodó, ez az általánosan ismert, ezzel részletesen nem 
foglalkozom. A magnetofonnal történő feldolgozás h.;nyege , 
hogy a nevelő élő szava helyett a magnetofon uralja az órát. 
A felvett szöveg megköveteli a tanulók aktiv részvételét. Az 
anyag programszerüen van feldolgozva, a továbbhaladás fel-
tétele a feltett kérdés megválaszolása. A program nem sab-
lonszerü, minden anyagrész önálló kidolgozást követel me. 
Az e fejezetben szereplő anyagrészek magnetofonos feldolgo-
zásának tervezete részben a IV. fejezetben, részben a Füg-
gelékben szerepel, a hagyományos órák vázlata a Függelékben 
kapott helyet. Itt csupán az eredmények összehasonlitása ta-
lálható a levont következtetésekkel együtt. 
Az ellenőrző kérdések az anyag elsaj ,titásának 4 oldalát 
vizsgálják. A 4 oldal a következő: 
A. A meghatározás ismerete 
B. A fogalom felismerése szövegben 
C. A fogalom alkalmazása szövegben 
D. A fogalom megkülönböztetése hasonlo alaku, de ma., tartalmu 
nyelvi ténytől. 
A kérdések konkrét megfogalmazása a következő volt: 
A. A meghatározás ismerete  
u.it nevezunK hasonlatnak ? 
Bit nevezünk megszemélyesitésnek ? 
Pontértébi.ik:  
válasz: 	rossz hiányos szó szerinti értelem sz. 
pontsz am: 	o 	1 	 2 	 3 
A szó szerinti és az értelem szerinti helyes vrlszt külön— 
bö&$ pontértékkel jutalaaztam, igy igyekeztem kulonbséget 
tenni a "magoló" jók és az "értelmes" jók Között. 
Példák a vul aszo ra:  
"Rossz" válasznars nyilvánito ttam azokat, melyek egyetlen 
issertetjegyét sem sorolták fel a fogalomnak, vagy nem 
Válaszoltak. 
"44nyoe" a válasz, ha az adott fo ;alom egyik jegyét a 
meghatározásból elhagyta, de a hiány nem tette a meiatá 
roz:ast érvénytelenné vagy értelmetlenné. P1. A hasonlat 
két dolgot hasonlit össze,hogy az egyiket jobban el tudjuk 
képzelni. /Kimaradt a "közös tulajdonságuk alapján" ismérv. 
"Szó szerinti" a válasz, ha megegyezik a tankönyv szövegével. 
Az "értelem szerinti" válasz tükrözi a tanuló önálló gon-
dolkodasat azáltal, hogy a meghatározás a tankönyv szöve-
gétől lényegesen eltée, de a fogalom minden jegyet felsorolja. 
Pl. Hasonlatnak nevezzüx a szemléletesség egyik eszközét, ,— 
melyben az iró két dolgot hasonlit össze, hogy az egyiket 
;jobban megismerjük. Azért teheti, mert a két dolognak kö- 
zös tulajdonsága van. 
B. Felismerés szövegben  
Feladat: 
Az 5. osztalyos olvasóköny 16o-151. oldalán lévő /kijelölt/ 
szövegből keresd ki a hasonlatokat 1 
Az 5. o:, ztályos olvasókönyv 164. oldalának 3-4. oexezdésé-
ből kf,resd ki a megszemélyesiteseket! 
Pontértékük: minden felismert hasonlat vagy iiegszemélyesi-
tés 1-1 pont. /Maximálisan 5-5 pont./ 
C. A fogalom alkalmazása szövegben 
Feladat:  
Irj 6-8 mondatos fogalmazast a Tavasz c. képről! Tedd szebJé 
fogalmazásodat hasonlatokkal! 
Irj fogalmazást a :szüret c. képrőll tedd szebu.; fogalmazáso-
dat megszemélyesitésekkel! 
- lo 
Fontértékük: 
hasonlat v. meg- 
szem. szarna 	: 	1 	2 	mindem további 
pontszán • 2 4 	 1-1 
A kérdés ilyen cólzatos feladását az tette szükségessé, hogy 
a mérés közvetlen az uj anyagot feldolgozó órát követő iro-
dalomórán történt, ha nem Langsulyozza a kérdés a hason-
lat ill. megszefaélyesités alkalmazását, a tanulók a bekya-
korlás hicnya Matt erről elfeledkeznének. 
Kettőnél több hasonlat ill. megszemélyesitós beillesztéséért 
azért adtam csupán 1-1 pontot, mert fenáll a dagályosság ve-
szélye. 
D. k+egkülönböztetés hasonló alaku, más tartalmu nyelvi ténytől 
Kérdés: 
,..lyik mondatban van hasonlat? 
Mint befagyott tenger, olyan sik a határ. 
A befagyott tenger sik. 
liről ismerted fel? 
kelyik mondatban van megszenél; esités? 
Repül a nehéz kő. 
Száll a vadár ágról ' ra. 
Miről ismerted fel? 
Fontértékük: 
válasz : 	nem ismeri fel felismeri magyarázza 
pontszám: 	 o 	 1 	 2 
A kérdések ilyen cso )ortositcsa a következő szempontok sze-
rint történt: 
A. Az "A" kérdés a meghatározás ismeretére vonatkozik. A 
Tanterv és utasitás az 5. osztály irodalomtudásának követel-
ményei kz ,At a következőket ir,a: "fel kell ismernie a ta-
nult irodalomelméleti ismereteket..." Ahhoz, hogy felismer-
je , tudnia kell, mit jelent maga a fogalom. rre szolgál a 
meghatározás. '; kérdésen belül a pontrendszert ugy állitot-
tam össze, hogy kiderüljön: Tisztában van-e a tanuló az a-
dott fogalom lényegével? Isaeri-e annak legfontosabb jegye-
it /1 pont/, reprodukálni tudja-e a tankönyv szövegét /2 p./, 
értelemszerűen, saját szavaival ki tuda-e fejteni a rdgdlom 
valamennyi /5. osztályban mekóvetelhető/ ismertetőjegyét 
/3 pont/ ? Hogy miért ezt értékeltem legtöbbre, azt már a 
kérdéseit ismertetésénél kifejtettem. 
kérdés megv4laszolása elsősorban reproduktiv tev kenysé-
get kivár. 
B. A "B" kérdésre adott válaszok képet adnak arr51, hogy 
fel tudják-e ismerni a tanulók az adott fogalmat számukra 
ismeretlen szövegben. ,:zt az előző bekezdésben közölt tan-
tervi idézet elengedhetetlen követelményként tünteti fel. 
téren nyujtott teljesitményt hivatott mérni a "B" kérdés. 
Megoldása reproduktiv és rendszerező tevékenységet, jó megfi-
gyelőkészséget igényel. 
C. A "C" kérdés arról győz^di._ meg, mennyire képesek alkal-
mazni a tanulók az elsa j atito tt fogalmat, hisz minden isme-
ret csak akkor ér valamit, ha azt fel is tudják haszni:lni. 
kérdés megoldásához szükség van reproduktiv tevékenység-
re, /mi jellemzi a fogalmat/, produktiv tevékenységre, / , :16-
á1litani a fogalmat/, és kombin .ativ kúszségre, /beilleszte-
ni egy gondolatsorba. /. 
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.Pontértékük ezért is nagyobb a többinél, /fogalmanként 2 
pnt/. 
D. A "D" kérdés a fogalom ismeretének tisztaság ára, elsa, ; á-
titúsa mélységének fokára kiváncsi. .orra, va j on tartalmi  
vagy formai oldalról közelitik-e meg a tanulók. bár a ta-
lálgatásra is van a vulaszban lehetőség, ezt ellensulyozza  
a választás helyes indoklasára adott + 1 pont.  
Az eredmények vizsgtzlata;  
Az I. táblaba foglaltara az elért eredményeket. A táblázat  
1. oez lopóba a tanul :íx sorszáma, /adataik a Függelék 1.  
lapján találhatók/ 9 a másodikba a fogalom megnevezase,  
a 3-6-ba a kérdésenkant megszerzett pontszám, a 7-be a ta-  
nulónként as fogalmanként megszerzett összjontszum, végül  
a 8. oszlopba a tanulók 4. )sztályoan kapott fo, :;aL ~ az si 
érdem jeroye kerilt. 
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I. tábla  
As 1. téaapár aéréseredaényei  
• tanu•.A 
lók Bzeaegnevezése 
Yogalon A kérdés pontssáaa őssse- 4.o.fog 
jegye A B C D Ben 
l. 
Hasonlat   0 3 4 1 8 2 
lieg zeQé
~ 
lye- 
i t 3 2 2 1 . 	 8 
2. 
H. 1 1 0 1 3 4 
M. 
, 
3 
. , 	
5 
' 
_ 
4 2 14 
3. 
H. 1 3 4 2 10 5 
Y. 3 
, 
 
5 4 2 lo 
4. 
H. 0 2 0 0 2 2 
M. o 
.  
4 4 2 lo 
5. 
H. o 1 
. 
0 1 2 3 
Y. 1 3 4 1 9 
6. 
H. 0 1 0 0 1 4 
M. 3 5 4 2 14 
7.  H. 0 1 0 2 3 3 
M. 2 2 0 2 6 
8 . 
H. 1 1 0 0 2 2 
Y. 0 4 0 0 4 , 
9 . 
H. 0 2 0 0 2 3 
M. 1 5 2 2 10 
10. 
H. o 4 0 2 6 3 
M . 2 3 0 1 6 
11. 
H. o 3 2  ~ 2 7 2 
Y. o 2 
' 
0 o 2  
' 
H. 1 3 4 1 9 4 
12. 	  
Y. 
. 
 
3 3 4 2 12 
H. 4 25 14 12 55 
Ossz. 	  H. 21 ' 43 28 17 lo9 
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Az I. tábla értékelése  
A. A meghatározás ismerete  
h4axim&lisan megazr:rezhető pontszám: 36 
Kifogástalan válasszal szerezhető pontszám: 24 
A maxiIaáli3an megszerezhető pontszám a Mérésben részvevő 
tanulók számának /12/ és a feleletre adható legnagyobb pont-
számnak a szorzata. A kifogástalan valaszok összpontszáma 
a Faérésben reszvevh tanulót, száma és aszú szerinti vála-
szok pontértékének szorzata. /Itt jegyzem meg, hogy a pürau-
zamos mérésben részvev5 tanulok 1ótszama 15 volt. A hiány-
zások miatt párhuzamosan mértető te l jesitménye csak 12 ta-
nulónak lett. Ezért mindhárom témapár esetén 12-12 gyermek 
munkáját fogom értékelni. Aivel esetenként agás-más hiány-
zott, a 3 táblán azonos sorszám alatt szereplők nem feltétlen 
ugyanazt a tanulót jelentik. A fenti tény az eredményeket 
nem befolyásolja. 
A megszerzett pontok szavat 
hasonlat: /a tovabbiabban 11/ 4 	- 	11 
me,g s'z em.e lye, s 1 ce s: /44 	21 	- 	58 % 
A százalékérték a megszerzett és megszerezhető pontszam 
nyút mutatja. 
Tanulónként maximálisan 3 pontot lehetett szerezni. bzt 
megszerezte: 
H : o tanul% 
iv; : 4 	" 
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Nem válaszolt vagy helytelen választ adott: 
H : 8 
M : 3 
A hasonlat meghatározásával szer,ett 4 port /11Z/ nagyon 
alacsony tel,jesitmény. Ezért azt vettem vizsgálat alá, mi 
lehet az oka ennek. Vizsgálódásom kiterjedt a 4. osztályos 
f op;almaz a,i anyagra, az eddig tanult fogalmazási je llegü 
ismeretekre, az irásbeli felmérés hatására, valamint az 
arán végzett munkumra. Tnnek eredményeként a következőket 
állapitottam meg: 
1. Az alsó tagozat fogalmaz , si anyagiiban fogalom meghatá-
rozása necc szerepel. Fogalaiazusi ismereteiket egyszerű ité-
letekb' a rögzitik. A fogalmak meghatározása fogalmazás te-
rén számukra ismeretlen Volt, e lsa j ' titásukban, felidézé-
sükben gyakorlattal nem rendelkeztek. 
2. Az 5. osztályban ez a harmadik fogalom, mely mint fo-
galmazLsi , irodalomelméleti ismeret szerepel. /A költői 
jelző és a párbeszéd előste meg./ Irásban még soha nem ad-
tak számot arról, mennyire ismerik meghatározásukat. :fizóban 
is csak néhány esetben. Ezért a tanulók nem forditottak ele-
gendő időt megtanulásukra. 
3. Az 5• osztályosok számára ez volt az első irásbeli szá-
monkérés. 6zokatlansága bénitólag hatott a tanulókra. 
4. Az órán végzett munkám elemzésekor megállapitottam, hogy 
az óra befejező /rögzitő/ részében nem fordítottam megfele-
lő gondot a meghatározás rögzitésére. Az óra e részében a 
hasonlat felismerését, annak leglényegesebb jegyét emeltuk 
ki, mellőzve a tankönyvben szereplő meghatározós szó- vagy é 
értelem szerinti gyakorlását. Ez tükröződött az eredményben. 
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A megszemélyesités meghatározását a tanulók 58 y&-os tel-
jesitményértékben irták le. Ez a szám már közepes telje-
sitményt tükröz. iuiég jobb az arány, ha a hibátlan vála-
szokkal szereztető ösazpontszámhoz viszonyitunk. /24:21/ 
A tanulók közül heten adtak kifogástalan választ, s ebből 
5 a lehetséges 3 pontot szerezte meg. 3 tanuló nem irta le 
értékelhető módon a meghatározást. 
Az előzetes tervezés alapján a két módszer eredményessége 
közti különbséget abban vártam, hogy a hagyományos mód-
szerrel több 2 pontos, /szó szerinti/, a magnetofonos mód-
szerrel több 3 pontos, /értelem szerinti/ feleletet kapok. 
:Jajnos az előbbit a mutatott gyenge teljesitmény miatt nem 
tudom bizonyitani, az utóbbi viszont bizonyitottnak tekint-
hető. :Szt pedig a következek tették lehetővé: 
1. A szalagra felvett anyag mintegy programját adja az órá-
nak. 6egitségével a tanulók saját erejükből jutnak el az  is  
meretekhez. 
2. A meghatározást ne m a szalag közli, hanem a tanulók ma-
guk állitják össze. /A szalag szövege a Függelékben van./ 
3. Azokban a szalagon szereplő feladatokban, melyek során 
a megadott szövegben fel kell ismerni a fogalmat, a szalag 
megköveteli az ismérv megnevezését, amelyről a tanuló fel-
ismerte. Ez része a meghatároz snak. 
4. A rögzitő részben több esetben ismételteti a meghatáro-
zást. /A tanár részéről feledékenység, felületesség , idő-
zavar kizárva./ 
Hogy a 4 kérdéstipus, majd a kés5bbiek során a 3 témapár  
eredményeit össze tudjuk hasonlitani, szükség van egy olyan  
mutathszómra, amely összehasonlitási alakul szolgálhat.  
Erre a pontszámok nem alkalmasak, mert kérdéstipusonként  
más-más a pontérték. wlutatószámul cé lszerünek látszik azt a  
számot választani, amelyet egy kérdéstipuson, a későbbiek-
ben egy témaperon belül a két módszer méréseredményének  
egymáshoz viszonyitásából kapunk. fia a hagyományos módszer  
méréseredményéhez viszonyitjuk a magnetofonos módszer mé-
réseredményét, s vesszük a kapott szám százzal való szor- 
zatút, százalékértékben kapjuk meg, hogy a hagyományos módszer  
eredménye mennyit ér a magnetofonos módszeréhez képest. Kép-
lettel kifejezve:  
pl 
m =-~ . loo  
amelyben az "m" a mutatószám, a "pl" a hagyományos módszer-
rel elért eredmény ponti Íáaa, a "p2" a magnetofonos módszer-
rel elért eredmény pontszáma, v3gül a loo szorzószaul, mely-
nek segitségével a mutatószám 56-ká alakul.  
Az "A" kérdéstipusban tehát:  
4 
m a-- . loo . 19 i6 
Ez a szám azt jelenti, hogy a hagyományos módszerrel elért  
eredmény 19 Yr-a a magnetofonos módszerrel elért eredménynek.  
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B. A fogalom felismerése szövegben 
A kijelölt szövegben 5-5 hasonlat ill. mef szemé lyesités 
szerepelt. /eetőfi: Hortobágy, dicső rónaság... ddagyar iro-
dalmi olvasókönyv 5. 16o.o. 1-4. bekezdés, 161.o. 3. bek. , 
valamint Jékai: A befagyott Balaton, i.m. 164.o. 3. bek. / 
Igy a tanulók által megszerezhető ösazpontszám 6o volt. 
A megszerzett pontok száma: 
H : 25 	- 42 % 
M : 43 	- 72 % 
Tanulónként 5-5 pont volt szerezhető. Mindet megszerezte: 
ii : o 
: 3 
Olyan tanuló nem akadt, aki egyet sem ismert fel. Csak egyet 
ismert fel: 
H : 5 
• o 
Itt ellentmondás látszik az "A" pont 2. bekezdésében a ha-
gyományos módszerrel a hasonlat meghatározásánal elért 11 %, 
valamint ugyane módszerrel a hasonlat felismerésénél elért 
42 % között. Joggal merülhet fel a kérdés: Hogyan lehetséges 
az, hogy egy fogalomról alig tudják elmondani, hogy mi az, 
s szövegben mégis felismerik. Ennek magyarázata az "A" pont 
1-4. alpontjában rejleik. Az óran nem a fogalom meg nem ér-
tése, hanem a meghatározás nem elég alapos begyakorlasa, s 
az otthoni tanulás hiánya volt a hiba. 
A "b" kérdés mutatószáma a következő: 
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pl 	25 
m . — . loo — . loo 58 
-p2 	43 
Tehát a hagyományos módszerrel elért eredmény 58 A-a a 
magnetofonos módszerrel elért eredménynek. Ennek okait a 
következőkben látom: 
1. gár az "A" kérdésnél emlitett ok - s ez a módszer jellegé-
nél fogva minden kérdés értékelésénél vissza fog térni - 
az órának a magnetofonszalag által szabülyzott, programsze-
ru menete. 
2. 6zintán emlitett ok: A tanulók önálló ismeretszerzése. 
3. kár az alsó tagozatban is sok hasonló feladat szerepelt 
a tanulók megoldandó leckéi közt. /Nyelvtan, olvasás./ Ezek 
a feladatok igy kezdődnek: Keresd ki a következő szövegből••• 
Ismerd fel a következő szövegben... • A feladat szinte ugyan 
ilyen szöveggel szerepelt a szalagon is. 
4. A magnetofonnal történő óravezetés pergőbb ritmusu, igy 
többféle szöveg elemzésére nyilt lehetőség. A több gyakor-
lás mélyebb ismeretekhez vezet• 
C. A tanult fogalom alkalmazása sai3vegben 
A tanulók által megszerezhető összpontszám nem határozható 
meg pontosan, hisz az az alkalmazott hasonlatok vagy :aeg-
személyesitések számutöl. függ. A szöveg megszabott terje-
delme azonban korlátokat állit az eszközök használata elé, 
ezért az ideális pontszál meghatározható : Tanulónként 
4-5, összesen 48-6o. A megszerzett pontok száma: 
- 2o 
H : 14 - 29% 
M : 28 - 58 % 
A tanult fogalmazat nem vagy helytelenül alkalmazza: 
H : 8 
ÍYi : 4 
Egy fogalmazLsra adott legmagasabb pontszara a gyas.orlatban 
4 volt. Ennyit szerzett: 
H : 3 
u6 : 6 
Itt polarizálódnak legjobban a tanul : >x a megértés és meg nem 
értés szempontjából. .ki a fogalom lényeg é t nem értette meg, 
képtelen azt alkalmazni. íiozzájuk csatlakoznak még azok, a-
kinek csak "halvány" fogalmaik vannak a tanultakról, s ha a 
"B" kérdésre adott válaszban fel is ismertek egyet-egyet, de 
maguktól alkotni ilyet nem képesek. Akik viszont megértették, 
azoknak nem jelent nehézséget az alkalmazás. Bizonyitják ezt 
a következők: 
Nem alkalmaz hasonlatot 8 tanuló, 3 viszont megszerzi a leg-
ideálisabb 4 pontot. mindössze egy olyan volt, aki a két 
véglet közt foglalt helyet. 
Nem alkalmaz megszemélyesitést 4 tanuló, az ideális 4 pontot 
megszerzi. 6, mindössze kettő esik a két szélső érték közé. 
A táblázat alapján érdekes összefüggés állapitható meg a 
meghatározás ismerete és az alkalmazás között. A hasonlatot 
nem alkalmazó 8 tanuló közül 6-nak a definicióismerete sem 
megfelelő. A megszemélyesitést nem alkalmazó 4 tanuló kö-
zúl 3 nem ismeri a meghatározást. A definició ismeretének 
hiánya az, alkalmazást is gátolja. / A "B" feladatban nem 
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jelentett ennyire gátló tényezőt./ 
A "C" kérdésre adott válasz mutatószéna: 
p l 	14 m—. loo =—. loo - 5o u p2 	28 
Az 5o %-os eredmény két oka azonos a "B" feladat teljesit-
ménye magyarázatának 1. és 2. pontjával. 
3. A magnetofonos óra rögzitő részében a fokozatosság el- 
vénc?k betartásúval szerepel az alkaLaazás feladata. ilső 
légsben a tanulóknak hiunyos mondatokat kellett kiegészi-
teni megszemélyesitóssel. geg is kellett indokolni , hogy 
az a Kifejezés miért megszemélyesités. Modik lépésként 
tetszés szerinti Kifejezést szerkesztettek azzal a krité-
riummal, hogy a kifejezésnek megszemé lyesitést kellett 
tartalmaznia. A harmadik lépesben mondatba foglalták a 
maguk alkotta kifejezést. Ezek alépések elősegitik az a-
nyag oevesését, előkószitik az alkalmaz .:)t. 
D. megkülönböztetés alakilag hasonló, tartatailag kilön-
böző kifejezésektől  
Megszerezhető összpontszáia: 24. A megszerzett pontok száma: 
H : 12 	- 	5o 
i : 17 	- 	7o k 
Nem ismeri fel a különbséget: 
ri : 4 
: 2 
wegmagyarázza a k;ilönbséget: 
H : 4 
: 7 
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Ez alternativ kérdés volt, Teljes megértésrÉl csak azok ta- 
nuskodt ak, akik magyarázatot is f uz tek válasz tL-lukhoz. A ha-
sonlat esetében 4, a megiszemé lyesitésné l 5 tanulo ere te be.i 
a megértés nem bizonyitott, mert találgatással is futhattak 
helyes eredményre. z a magyarázata az előző feleletekhez 
képest az abszo lut pontszámhoz viszonyitott magasabb szaza-
lékaránynak. /50 ill. 70 	azonban a uwutatOszámot nem 
befo lyáso 1,j a: 
p1 	 12 m 	boo • — . loo = 7o 
102 	 17 
A kérdésekre adott válaszok mutatószádainak összehasonlitása 
A ,.xutatósZÚmok a következft: 
A = 19 ;34) 	8 = 5s % 	 50 	 U = 70 
i:18 6 1 tálra nea állapi thatc meg törvényszerusv g. A ke t tö- 
zéps6 érték arra utal, hogy a magnetofon az irmneretek =talon-
böz ő o 1lalairá közel azonos mértékben hat. .nnek ellent- 
mond a ke t 8166 186 érték. As "A" esetben figyelembe kell ven-
ni az A pont 1-4. al )ontjnban foglaltakat. A "C" esetben az 
értéket a formai elem /"mint" köt'sz6/ feli: erese emelte 
az ú.tlag fölé. /me ; azok a tanul>>k is emliti 45, akik tartalmi 
oldalról magyari&zzák d hasonlat felismerését./Egy fontos tény: 
A magnetofon alkalmazása általiban növelte az eredményességet. 
Az elért és elérhető pontszámok arúnyanak grafibub ibrúzolas* 
A 0;rif ikonon Az egyes kérdése1ue adott v :..tla6z.ox elemzése-
kor ar, elért pontszámon mellett feltuntetett bzuzalekérté- 
Kelcet a•brázoltam. t1 "a" kérdésben a megszerezhető pontok 
90 
 
8o -, 
70 _ 
6o 
50 
40 -4 
30 T 
2o - 
lo - 
~ 
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számának a gyakorlatban elért ideálisnak tekinthető 4  
pontot tekintettem.  
1. ábra: Az elért és elértető  p .Ints zámok aránya  
t 	r 	ké rdé stipus A 	B 	C D 
hagyományos magnetofonos  
A grafikonról a következők olvashatók le: 
1. A magnetonnos módszerrel tanitott ismeretnél minaen ker-
dés>re adott felelet pontszarra magasabb. /Okait az egyes kor-
désekre adott válaszok részletes elemzése során ismertettem./  
2. A magnetofonos mAszer hatása egyazon ismeret kulönbó-
ző oldalaira egyenletesebb, mint a hagyományos módszegyé.  
Az előbbi módszerrel tanitott ismeret elssajátitaaáról ta-  
jékozódá 4 kérdésre adott vz-laszok arányszáminak legnagyobb  
különbsége 14 1. /°'A" kérdés 58, "i3" 72 %./ Ugyanez a hagyo-
mányos módszer esetében 39 %. /"A" kérdés 11, "V" 5o így./  
Okút abban lütom, hogy a magnetofon kizárja az óra szerke- 
zetének ernytaianstgat. A felvett anyag meghaturozza azt 
az idntartarao t, .•:e 1ye t az egyes didaktikai feladatok aieg-
o 11 as ára szánunk. 
3. A 'ét görbe emelkedése :ís c;bése hasonló. 4'üvo lságuk a 
E3 pontban 3o, a V pontban 29, a D pontban 2o e:;ység. Te-
hat kérdéscs000 rtonként a növekedés mértéke csak kis el-
térést mutat. z ismét az egyenletes rchatás /v.ö. 2.pont/ 
bizonyitéka. 
4. Végül a grafikon kimutatja az altalunostól ettérÉt. A 
görbék hasonló futását az "A" válaszokkal elért eredmény 
megtöri. Ennek okáról már az előbbiekben azé) volt. /v.6.  
A. 1-4. pont./ 
2. ábra 
A tanulók  egyénenkénti teljesitményének vizsgálata grafi-onon 
pontszám 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 6 5 
4 
3 
2 
1 a tanulók 
   
9. ló. 11. 141 , 	ao rs z ám a 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  
hagyományos  
magnetofonos 
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A me.~szerezretn legmagasabb összpcntszám mindkét fogalom  
esetében minden tanuló szagara 14 volt. Ez tette lehető-
vé a pontsz amok grafikus ábrázol ..sát.  
A hasonlat mérésekor senki nesz érte el az elérhető maximális  
pontszámot. A megszeméiyesités mérésekor 3 tanuló szerezte  
meg mind a 14-et. Hasonlatból a legkisebb megszerzett pont-
szám 1 volt. 1 tanuló ert el ilyen eredményt. degszemé lye-
siLésből 2 pont volt a legkevesebb, s ennyit szintén egy  
tanult, szerzett, a többiek jobb eredményt produkáltak.  
A görbék két helyen érintik, egy helyen metszik egymást.  
Ez annyit jelent, hogy magnetofonos s. s,dszerrel  
9 tanuló /a tanulók '75 /-a/ jobb,  
2 tanuló azonos /17/,  
1 tanuló gyengébb /8 w/ eredményt ért el, mint hagyományos  
módszerrel.  
A görbék futása nem párhuzamos. Eltérés - a magnetofonos  
módszer szempontjából nézve - pozitiv irányban a 2. és 6.  
sorszámu , negativ irányban az 1. , lo. és a 11. sorszámu  
tanulónál van.  
A 2. és 6. sz. gyermek fogalmazási érdemjegye 4. osztályban  
négyes / j gyí/ volt. l indké t tanuló igen értelmes, j ó kombina-
tiv készséggel rendelkezik, órákon igen aktiv.  
Az 1. és 11. sz. gyermek 4. osztályos fogalmazási érdemje-
gye kettes /elégséges/. Az 1. sz az 5. osztályt ismétli,  
a 11. sz. a 4. osztályt megismételte. A lo. sz. tanuló fo- 
galmazási érdemjegye közepes. mindhárman nehéz felfogásu,  
.`,rokon passzivan viselkedő gyermekek.  
A fentiekből következik, hogy a magnetofon alkalmazása ked- 
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vez a jó fe lfogásu, aktiv, jó :wmbinativ készséggel ren-
delkező tanulóltnak. Kedvezőtlen a lassu gondolkodásu gyer-
mekek szám-ra. Ennek valószinü oka, hogy ezek a tanulók 
nem képesek Követni a szalag-diktálta ritmust, s egy meg 
nem értett mozzanat forrása a további meg nem értésnek is. 
2_. témapar: ;, vilagos stilus - szabatossLg 
A vilagos stilust magnetofonnal, a szabatosságot hagyomá- 
nyos mólion tanitottam. Párbaállitásukat a következők indo-
kolták: 
1. Mindkét téma az előző témapar tagjaihoz viszonyitva el-
vontabb je llegu. 
2. Mindkét téma összetett. 
3. a.iindkét téma közös nemfogalom ala tartozik, /a helyes 
stilus/, s egymáshoz képest me llétendelt fajfogalmak. 
4. mindkét fct ;alom meghatározása ket itéletből all. Az el-
ső itéletben a lényeges jegyek felsorolása szerepel, a más  
sodikban az ezek ellentétei. 
5. mindkét fogalom körében 3 alapvető hibát lehet elkövetni. 
Az ellenőrző kérdések az anyag elsajátitásának 4 oldalát 
vizsgálják. Ezek a következők: i1 meghatározás ismerete, hi-
bák t'e lismeré se adott szöveg ben, a felismert hibák Ki j avi-
tása, a helyes stilus követelményeinek betert:-.sa. A kérdések 
konkrét megfogalmazása a következő volt: 
A. A  meghatározás ismerete  
Mikor vilagos a stilus ? 
mikor szabatos a stilus ? 
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Pontértéke:  
Válasz: 	ro ssz hiányos 	szó szerinti 	értelem sz. 
pontszám: 	o 	1 2 	3 
"Rossz" a válasz, ha a lényeges ismertetőjegyek elmaradnak, 
vagy ha a tanul') nem válaszol. 
"Hiányos", ha egy vagy két nem döntő ismérv elmarad. Pl. Vi-
lügos a stilus, ha érthető. Ellentéte a homályosság. 
"szó szerinti" a válasz, ha a tankönyv szövegével egyezik. 
/,aagyar irodalmi olvasókönyv 5. 45. o./ 
".;rtelem szerinti", ha a tankönyv szövegének tartalmát a ta-
nul5 saját szavaival fogalmazza meg. P1. Ha egyszerűen és 
érthetően mondjuk el mondanivalónkat, stilusunx világos. 
Ennek ellentéte e homlyosság. átilusunk akkor homályos, ha 
bonyolult, félreérthető vagy érthetetlen. 
B. Hibák felismerése adott szövegben 
Kérdés: 
Hibásak vagy hibátlanok a következő mondatok? 
/1/ Hófehérke eljutott egy alacsony szerkezethez, egy fura 
alkotmányboti, s azzal a céllal ment közelebb, hogy elviseli 
a behatolás kockázatát. /2/ Benn talált egy miniatűr excá.j- 
got, a menüt végigette, majd lefeküdt, igy debütált vendéglá-
tóinál. /3/ amikor az egyik törpe észrevette,  hogy ettek a 
tányérjából, csodálkozott. /4/ A zajra felébredt. 
Ird a számokhoz, hogy a szövegben a szem után következő 
mondat hibátlan-e, s ha hibás, mi a hibája ? 
/1/ /Homályos, bonyolult./ 
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/2/ /Érthetetlen./ 
/3/ /Hibátlan, vii ;;ors./ 
/4/ /Félreérthető./ 
Kérdés: 
Hibásak-e vagy hibátlanok a következő mondatok? 
/1/ A kegyetlen , gonosz zsiványok egy kinccsel teli házban 
laktak, amely meg volt töltve drágaságokkal, /2/ Jancsi be-
ment hozzájuk. /3/ Itallal kiválták, s ő vedelte a bort. 
/4/ A fenekére néztek. 
Ird a számokhoz, hogy a szövegben a szám után következő 
mondat hibátlan-e, s ha hibás, mi a hibája ? 
/ 1//ázószaporitás/ 
/2/ /Hibátlan./ 
/3/ /Pongyolaság, rossz szóhasznalat./ 
/4/ /ázófukarbág./ 
A fenti záröjelekben a várt helyes válaszok szerepelnek. 
A feladatlapokon csak a számok voltak rajta. 
Pontérték:  
f e limerés: 	egyet sem 1 hibát 2 hibát 3 hibát 
pontszám: 	o 	1 	2 	5 
C. A hibák ,j avitasa 
Feladat:  
A következő sz ámok mellett javitsd ki a megfelelő számu 
hibás mondatot! 
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/1/ 
/ 2/ 
/h/ 
/4/ 
A számok után többféle helyes megoldás is lehetséges. 
Ez a kérdés azonos volt a világos stilus és a szabatosság 
mérésekor. 
Pontérték:  
javitás: 	egyet davit 	kettőt j. hármat j. egyet sem j. 
pontszám: 	 2 	 4 	6 	 o 
D. Alkalmazás szövegben 
Feladat: 
Ird le 6-7 mondatos fogalmazásban, hogyan menekült meg a 
szárnyas királyfi a királykisasszonnyal! ügyelj a stilus 
világosságúra! 
Ird le 6-7 mondatos fogalmazásban, mi történt a zsiványok 
tanyáján! igyelj a stílus szabatosságára! 
Pontérték:  
vét a világos /szabatos/ etiles ellen 	o pont 
egyéb fogalmazási hibák 	 3 pont 
kifogástalan fogalmazás 	 5 pont 
A pontozásnál a helyesirasi hibakat nem vettem figyelembe. 
A kérdések ilyen csoüortositása a következő szempontok sze-
rint történt: 
A. F kérdés választásút ugyanazok indokolják, mint az előző 
témapór "A" kérdésének megválasztását. 
B. A világos ill. a szabatos stilus követelményeivel az a 
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tanuló van tisztcban, aki a számúra ismeretlen szövegben 
is fel tudja fedezni a öveuelmények megszegését. A szö-
veg kizárólag erre a célra van összeállitva. Forr1sa a 
tanulók altal legutóbb tanult irodalmi anyagrész, hogy a 
tartalmi rész feldolgozása ne okozzon nehézséget, ne te-
relje el a tanulók figyelmét a feladatról. Arra tóreked-
tem, hogy a két szöveg nehézségi foka azonos legyen. 
C. Az előbbinél nehezebb foku feladat. A tanulóknak kell 
ujrafogalmazni a mondatokat, ügyelni kell arra is, hogy 
az illeszkedjék az előzőhöz. A vilagos stilus mérési anya-
gának "C" kérdésében a 2.sz. mondat javitása nehézséget 
okoz, mivel a szöveg az idegen szavak ,miatt érthetetlen. 
Ezért itt helyes válaszként fogactaim el azt, ha valaki 
"Nem tudor:. javitani.", "lem értem." valaazt irta be. A 
feladat nehézségi fokút a helyes válaszonkénti két pont-
tal n.yoatékositottam. 
Ti. l; kérdés zegválaszolúsakor a tanuló mar "Alkot". A he-
lyes stilus ellen vétőknél minőségi különbséget nem tudtam 
tenni, hiszen nem valószinü, hogy ilyen terjedelmü fogal-
mazásban több esetben is hasonló hibát vétsenek. A fogal-
mazásokban feltétlenül szerepet játszik az ösztön„srég, 
amikor a tanulók a helyes stilus követelményeire nem is 
gondolnak, csak "fogalmaznak”. A feladat szövegében ezért 
hangsulyoztam ki, hogy ügyeljenek a stilus helyességére, 
Az eredmények vizsgálata 
A II. táblába fo g laltam a 2. témapar mérésekor kapott e-
redményeket. A tábla felépitése azonos az I. tábláéval. 
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II . tc.bi 
A 2. témapór méréseredményei 
A tanut A 
lók sz,megnevezése 
fogalmak A kérdések pontszáQa 066ze— 
sen 
4.o.fog, 
;jegye A B C D 
1. 
iFi ldgos ság 1 1 2 o 4 2 
Szabatosság 1 2 2 0 5 
2. 
V(a 2 2 2 4 lo 4 
Sz . 3 2 2 4 11 
3. 
V. 3 2 2 5 12 5 
Sz. 3 1 2 5 11 
V . 1 1 o 3 5 2 
4. 	 
Sz. 1 2 0 5 8 
5 . 
V . 1 1 2 3 7 3 
Sz. 1 1 2 3 7 
6 . V . 2 2 4 3 
11 4 
6z. 2 0 0 0 2 
7 . 
V. 2 0 0 3 5 2 
Sz. 3 0 0 0 3 
8. 	 
v. 
.
3 o 0 3 6 3 
5z. 3 2 4 0 9 
9 . 
v. 3 2 4 5 14 3 
Sz. 2 2 4 5 13 
10. Y • 3 3 6 5 17 3 
6z. 2 3 4 3 12 
11. 	 
V. 2 0 2 3 7 2 
Sz. 2 0 2 3 7 
12. 	
V. 2 
. 
1 2 
- 
5 
- 
1o. 4 
6 z. 2 0 2 3 7 
Össz . 
, 
V.  25 15 26 42 l08 
---- 
5z. 
y 25 15  22 31 
95 
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A li. tábla értékelése  
A. A meghatározás  ismerete 
A tanulók által megszerezhető összpont$zám: 36. 
A megszerzett pontok száma: 
Ybl: goá 
 
stilus /a továbbiakban V/ : 25 	- 69 % 
5zabatoss g 	/a továbbiakban bz/ : 25 	- 69 % 
A lehetséges 3 pontot megszerezte: 
V : 4 
.;z: 4 
A két témában egyetlen olyan válasz sem akadt, amelyik érté- 
kelhetetlen lett volna. 
eredményesség szempontjából a két módszer között különbség 
nincs. Nemcsak az összpotszám, hanem a maximális pontot 
szerzett tanulók száma is egyezik. 
Ugy tűnik, hogy e fogalmak meghatározásának tarvitásakor nem 
célszerű a hagyományos módszernél jóval nagyobb energiabe- 
fektetést igénylő magnetofonos módszer alkelmaza;sa. Ennek 
oka vizsgálatot igényel. 
1. Ami az előző és a .jelenleg tárgyalt bémapár között döntő 
különbség : A hsonlathoz és megszemélyesitéshez képest a vi- 
lágosság és szabatosság összetett fogalom- A4 egyszerübb fo-
galmat kevesebb oldalról kell megvilágitani, mint az össze- 
tettet. 
2. A két módszar kózótti döntő különbség: A hagyományos mód- 
szerben a megismertetés direkt módja az uralkodó. A tanulók 
a meghatározást a tankönyv vagy a nevelő segitségével - 
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vagy éppen közlése alapján - állapitják meg vagy fogadjak 
el. A magnetofonos módszer alkalmazásakor a megismertetés 
indirekt vádja dominal. A cáltudatosan összeállitott szö-
veg segitségóvel , annak elemzése során a tanulók önállóan 
jutnak el a reghatározás megismeréséig. 
3. Az 1-2. pont összevetéséből megállapitható: A tanulóik 
összetettebb fogalmak Deldolgozására magnetofonos módszer-
rel sem képesek nagyobb hatásfokkal, mint hagyományos 
módszerrel. 
Ezt a gyakorlat is alátámasztotta. A szabatosság feldo l- 
gozwiakor a t ankönyv szovegének elemzésére támaszkodva 
hamarabb jutottak el az ismeretig, mint a vil gos stilus 
magnetofonos feldolgozásakor-. Ez utóbbiban a tanulók első 
hallásra nem ismerték fel a szöveghtbát, néha többszöri 
ismétlésre is szükség volt. Ez a gyakorlástól vette el az 
időt. 
E kérdés mutatószáma: 
pl 	25 
m — . loo m — . loo loo 'k 
p2 	25 
A mutatószám kiszámitasa itt csak formaság, hisz az elért 
azonos pontszam egymáshoz viszonyitva loo %-ot jelent. 
B. Ribak felismerése  
A megszerezhető összpontszám: 36 
A megszerzett pontok szama: 
V : 15 	- 41 
5z : 15 	- 41 % 
Egyetlen hibát sem ismert fel: 
✓ : 3 
5z : 4 
A lehetséges 3 pontot megszerezte: 
V 	: 1 
5z : 1 
E kérdésre adott válaszok pontszámában sincs különbség. El-
méletileg itt kellett volna mutatkoznia, mert az uj anyag 
feldolgozasa során a tanulók eleve hibás szövegből indultak xi. 
Ez feltételezi a későbbi könnyebb felismerést. A feltétele-
zés nem vált valóra. Okát a következőkben látom: 
A kiinduló szöveg helytelenségének első hallásra való fel 
nem ismerése - volt olyan mondat is, melyet többször kellett 
ismételni - /v.ö. A./3. pont./ a későbbiek során gátló té-
nyezőként lépett fel. /A sikerélmény hiánya./ 
Hozzájárult még az is, hogy az uj anyag feldolgozásána. el-
huzódása miatt a rogz.itő részben nem j uto tt idő minden hiba-
típus felismerésének gyakorlasáre. 
E kérdés mutatószáma loo %. /15:15/ 
C. A hibák javitása 
Aegszerezhető összpontszám 72. 
A megszerzett pontok száma: 
V : 26 	- 36 % 
:) z : 22  30 % 
Minden hibát javitott: 
V : 1 
I z : 	O 
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gyetlen hibát sem javitott: 
V : 3 
: 	3 
A B. és C. pont adatait 3sszevetve megállapitr,ató, hogy 
mindazok a tanulók, akik a hibák közül valamennyit felis-
merték, legalább egyet javitani tudtak. 
Ellentmondás mutatkozik a szabatosság adatainál. A 4 ta-
nuló közül, aki egyetlen hibát sem ismert fel, 1 gyermek 
1 mondatot helyesre javitott. Ennek reális magyarázatát 
nem tal :Iltam, ezért kivételnek tekintem. 
A vilí+gos stilus követelményei ellen vétő mondatok közül 
a homelytys fogalmaztst 5, az érthetetlent 8, a félreért- 
hetőt 2 tanuló $zmerte'fel. A homályos mondatot 3, az ért-
hetetlent 8, a félreérthetőt 2 gyermek javitotta. /Az ért-
hetetlen mondatot 2 leegyszerüsitette, 6 pedig utalt arra, 
hogy nem érti, ezéri nem 	 d j a Ej Pvii;ani. 
A szabatos stilus követelményei ellen vétő szövegből a 
szószaporit.ást 8 , a szófukarságot 6, mig az oda nem illő 
kifejezést mindössze 1 tanuló ismerte fel. A 8 közül 7 ki 
is javitotta a szószaporitó mondatot, a szófukarságot 3 
gyermek tudta helyrehozni, 1 tanuló pedig kicserélte az oda 
nem illő kifejezést. 
A kérdés mutatószéma: 
p l 	22 m = — loo 	s loo = 84 i6 
p2 
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D. Alkklmazás szövegben  
..,egszerezhető összpontszóom 6o. 
A megszerzett pontok száma: 
V : 42 	- 	7o % 
Sz : 31 	- 	51% 
Kifogústalanul fogalmazott: 
V : 4 
Sz : 3 
Vétett a szabályok ellen : 
V : 1 
6z : 4 
A világosság szabályai ellen vétő tanuló bonyolult magfogal-
maz ásu mondatot irt. 
A szabatosság ellen vétők közül 3 bőbeszédü, egy szukszavu 
volt. A bőbeszédüség a közlendők tulságos "körülmagyarázá- 
s ábó l" adódott. 
A kérdés mutatószáma: 
pl 31 
in . -  - p2 42 /. loo = 73` 
A .autatószámok összehasonlitása 
A mutatószámok a következők: 
A = loo % 	B = loo % 	C = 84 6 	D . 73 % 
A számok a következőket mutatják: 
Összetett fogalom esetén a meghatározás ismeretét nem mélyi-
ti, a hibák felismerését nem könnyiti meg a magnetofonos 
módszer. hegit a hibák ki favitásában, a követelmények be-
tartásában. 
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3. ábra 
Az elért és elérhető pontszámok arányának grafikus ábrázolása 
8o 
7o 
6o 
50 
40 
30 
2o 
10 
ké rdé stipus 
A 	B 	C 	D 
	
hagyományos magnetofonos 
A grafikonról a következők olvashatók le: 
1. Az A. és B. kérdésekre adott válaszok eredményében el-
térés nincs. 
2. A görbék széttartóak. A C. kérdésben kisebb, a D. kér-
désben nagyobb az eltérés a magnetofonos módszer javara. 
Ennek alap j an megállapitható, hogy e módszer magában a 
fogalmazó /megfogalmazó/ tevékenységben ad nagyobb segit-
Béget. 
3. A görbék U alakuak. Magasabb a válaszok értéke az A. kér-
désre adott válaszoknál a B. és C. kérdésre adott válaszok-
hoz viszonyitva. A különbség arra enged következtetni, hogy 
a tanulók reproduktiv képessége jobb , mint a produktív. 
Ennek ellentmond a D. kérdésre adott válaszok magas punt-
értéke. Ez az a kérdés, melynek megoldásához a legtöbb pro- 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
lo 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
a tanulók sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lo. 11. 12. 
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duktiv készség kell. A D. kérdés magas pontértékét a követ-
kezőkkel magyarázom: 
A 4 kérdés közül 3. osztály óta ezt gyakorolják legtöbbet. 
Az alkotás teljes szabadsága lehetővé teszi, hogy a tanul5k 
a számukra nehéz vagy homályos eseteket kikerüljék. 
A megoldások variánsainak száma nagyobb a többinél. 
4. ábra 
A tanulók egyéni teljesitményének ábrázolása grafikonon 
pontszám 
hagyományos 	magnetofoni 
A megszerezhető összpont:_izám minden tanul) számára 17. 
A világos stilus mérésekor ezt 1 tanul) szerezte meg, a szaba-
tos atilusnál egy sem. 
A világos stilus mérésekor szerzett legkevesebb pont 4, 
1 tanuló szerzett ennyit, a szabatobsag mérése során 2, 
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szintén egy tanuló teljesitménye. 
A görbék két helyen érintik, 4 helyen metszik egym'.s t. 
annyit jelent, hogy magnetofonos módszerrel 
6 tanuló /a tanulói 50 0-a/ jobb, 
2 tanuló /17 %/ azonos, 
4 tanuló /33 %/ rosszabb eredményt ért el, mint ha-
gyományos módszerrel. 
A görbék több izben átszelik egymást. Bár a magnetofonos 
módszer javára mutatkozik pontszámtöbblet, ez azonban nem 
meggyőző. Hogy melyik tanuló melyik módszerrel teljesit töb-
bet, teljesen rapszódikus, törvényszerűség nem mutatható ki. 
Valószinüleg a pillanatnyi figyelem, az otthoni felkészülés 
döntött egyiik vagy másik módszer javára. 
Következtetés: 
nsszetett fogalom tanitásakor a magnetofon alkalmazásával 
felmerülő tóbbletmuuka nem hoz ar..nyos eredménynövekedést. 
A módszer felhasználása fogalmanként alapos megfontolás tár-
gyát képezze. 
3. témapár: Llbeszélő fogalmazás - leiró fogalmazás 
Az elbeszélő fogalmazást magnetofonnal, a leirót hagyomá-
nyos módon tanitottam. 
Párbaállitásuk alapvető oka az volt, hogy mindkettő fogal-
mazás, csupan műfajuk eltérő. Mindkettő a tanulók alapvető -
en önálló tevékenységét igényli. Ezen belül: 
1. Mindkettő tago Tasa azonos. 
2. Mindkettő felépitése valamilyen logikai rend szerint tör- 
ténik. 
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3. ►riindkettőben használatosak a stilus élénkségének eszközei, 
a szemléletesség eszközei. 
4. A legáltalánosabb szabályszerüségek mindkettőnél azonosak. 
5. 4indkettőről vannak elemi ismereteik a tanulóknak, s ez 
osztályban bővitik uj jegyekkel. 
Az előző témapácoktól lényegesen különbözik. i; témapár tag-
jai külön-külön fölé vannak rendelve az előző két témapár 
tagjai mindegyikének. Az első témapát tagjai a jó fogalmazás 
eszközei, a maisodik témapár tagjai pedig a jó fogalmazás 
ismertetőjegyei. Ebből következik, hogy az előbbieknél jó-
val összetettebb feladat. 
Jásik különbség, hogy az eddigi témapárok tagjai teljes e-
gészében ujak voltak a tanulók számára. E témapár tagjai 
a tananyagban koncentrikus felépitésüek. A 3. osztálytól 
kezdve már sok elemét megismerték. 5. osztályban az a fel-
adat, hogy ezekre az ismeretekre épitve uj ismertetőjegyek-
kel bővitsük ezeket a foga inakat. tizek közül a legfontosabb: 
"Az anyag elrendezése az elbeszélő és leiró fogalmazásoknál." 
/Tanterv és utasitás229. o. / alig az előző témáknál indukci-
ós szöveg elemzésére támaszkodva jutottak el a tanulók az 
uj ismeretig, itt a tanulók régebbi ismereteinek felidézése, 
s az ujnak ebbe történő beillesztése a feladat. 
A felmérő kérdések az anyag rendszerezettségének és a beépí• 
tett uj ismeretek szilárdságának 3 oldalát vizsgálják. Ezek 
a következők: A jó fogalmazás ismérvei, az ismeretek alkalma-
zása fogalmazasban, végül a hibák felismerése szövegoen. 
A kérdések konkrét megfogalmazása a k'ivetkező: 
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A. A j fogalmazás ismérvei 
Feladat:  
L)orold fel, mit kell tudni a jó elbeszélő fogalmazásról! 
aorold fel a leiró fogalmazás anyagának elrendezési módjait! 
Az anya; feldolgozása alapján helyes válasznak fogadtam el: 
Elbeszélő fogalmazás: Ügyelni kell az időrendre! 
Csak a lényeges eseményeket irjux. le! 
Nem szabad cserélgetni a jelen és 
mult idejű igéket! 
Leiró fogalmazás anyagának elrendezési módja: 
Közelről haladunk távolra. 
Távolról haladunk közelre. 
Egyaáshoz viszonyitjuk a dolgokat. 
Pontértéke: Ahány lényeges ismérv, annyi pont. /adaximum:3/ 
B. Az ismeretek alkalmazása fogalmaz'.sban 
Feladat: 
Irj 8-9 mondatos fogalmazást Vetélkedő az iskolában cimmel! 
Irj 8-9 mondatos fogalmazást Tavasz a határban cimmel! 
Pontérték: o-5 pontig. 
C. Adott fogalmazás hibáinak felismerése  
Feladat: 
Keresd meg a következő fogalmazás hibáit! Ird le, milyen 
hibákat találtál, s ird utána a hibás mondatok számúti 
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Reggel az oszt á lyban /u:lbeszélés/ 
/1/ Fél 8 van. /2/ A gyerekek az osztályban vannak. 
/3/ Becsengetnek. /4/ A hetes kiment a táblához. /5/ A fel-
adatnézők ellenőrzik a h«zi feladatot. /6/ A tanulók ugy zug-
nak, mint a méhkas. /7/ ilindenki beszél, Pista is, Pali is 
Laci is. /8/ Várják a csengetést. 
/9/ Belép a tanúr, Kezdődik az óra. 
Hibák: 1-2. mondat: szóismétlés. 
3-4. 	: Jelen és mult idejű ige váltása. 
7. : Lányegte len. 
8. : helytelen időrend. 
Feladat:  
Keresd meg a következő fogalmazás hibáit! Ird le, milyen 
hibákat találtal, s ird utána a hiba mondatok számát! 
Házunk t •ja /Leirás/ 
/1/ A ház előtt viragok vannak. /2/ A látóhatár szélén nyár-
fák vannak. /3/ A haz mögött erdő. /4/ A nyarfak mellett le-
gelő. /5/ Két kisfiu fogót játszik. /6/ Az egyik elesett, 
azután felkelt. /'// A másik utána szaladt. 
/8/ Ilyen a mi házunk tája. 
Hibák: 	Bevezetés hiánya. 
1-2. mondat: ázóismétléa 
1-4. mondat: Rossz sorrend. 
6-7. mondat: Oda nem illő elbeszélő rész. 
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Pontérték: 
hibánként 1-1 pont, maximalisan 4 pont. A pontértékben a he-
lyesirási hibákat nem tüntettem fel. 
A kérdések csoportositása a következő szempontok szerint 
történt: 
A. Ennél a kérdésnél részletesebben szólok az anyag feldol-
gzá3áról. Az elbeszélő fogalmazásról tanulandók - véleményem 
szerint - a tankönyvben tulságosan zsufoltan szerepelnek. 
/Magyar irodalmi olvasókönyv 5. 155.o./ Minden szemléltető 
anyag nélkül közli a tudnival6Kat. Ezek nincsenek elxülönit-
ve aszerint, hogy csak az, elbeszélő fogalmazásra, vagy álta-
1,ban a fogalmazásra vonatxoznax. /Pl. Az események időrend-
je, a párbeszéd elsősorban az elbeszélő fogalmazás jellemzői, 
a világosság és szabatossug minden j .) fogalmazás jcilemz5je./ 
Ezeket az anyag feldolgozása során elkülönitettem, s az "A" 
kérdésre adott válas'okat is a feldolgozás szerint vártam. 
A leiró fogalmazás tárgyalásánál követtem a tankönyv gondo-
latmenetét. /I.m. 167.0.1 
B. E kérdés megoldása során az előző ismeretek alkalmazásá-
ra van szükség. Az értékeléskor felmerülhet az ösztönösség 
és tudatosság kérdése. Ahhoz, hogy a tanuló a két műfajt 
ne keverje, tudatosságra van szükség, ahhoz viszont, hogy 
az események időrendje, a leirás sorrendje helyes legyen , 
ösztönösség is elegendő lehet. Ildivel ez a lehetőség mind-
két műfajban azonos, a mérés eredményét nem befolyásolja. 
A pontozás hasonlóképpen történik, mint a hagyom,nyos osz-
tál. ; ozás azzal a különbséggel, hogy o pontot is lehet sze-
rezni. Igy nagyobb a differencitlás lehetősége. Hibája a 
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pontozásnak, hogy nincs meg az objektiv mérne, amivel a ku-
lönbségek kimutathatók teljes pontossággal. A szubjektivi-
tás hátrányait ellensulyozza, hogy a külső körülmények azo-
nosak. /Azonos tanulók, azonos értékelő személy, azonos 
szempontok./ 
C. E kérdés célja az isiveretek alkalmazásának indirekt mód-
ja. Ez az előbbi kérdésben felmerülő ösztönösséget teljes 
egészében kizárja. A hibák legtöbbje összefüggésben van az 
"A" kérdésben követelt ismérvekkel. iwiíndkét fogahiazásban 
4-4 fogalmazási hibát rejtettem el. 
Az eredmények értékelése  
A  3. témapár mérésekor elért eredményeket a III. táblába fogi 
laltam. Felépitése azonos az első két tábláéval azzal a kü-
lünbséggel, hoy a kérdések száma eggyel kevesebb. 
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III. tubla  
A 3. témapár méréseredményei  
I tanu 
16g sz.megnevezése 
A fogalom A kérdések pontszáma Ossze- 
sea 
4.o.fog.  
jegye A B C 
Elbeszélő fog. 2 4 2 8 4. 
1. 
Leiró fog. o 2 o 2 
2. E. 3 4 2 9 5 
L. 3 4 2 9 
3• E. 3 ~ 0 1 4 2 
L. o 1 1 2 
4. E. 3 4 2 9 3 
L. 2 3 3 8 
5. E. 3 4 2 9 4 
L. 3 4 1 8 
6. E. 2 3 2 7 3 
L. 3 2_. 
 
1 6 
7.  E. 3 . 1 , 1 5 2 
L. 3 1 2 6 
8. E. 2 3 o 5 3 
L. 3 1 1 5 
9. E. 2 2 2 6 3 
L. 3 3 2 8 
lo. E. 2 4  2 8 3 L.  3 2 1 6 
11. 
E. 1 2 2 5 2 
L. 2 o o 2 
12. 
E. 3 5 2 lo 4 
L. 3 2 1 6 
Ö ssz.  
E. 29 36 2o 85 
L. 28 25 15 68 
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A III. tábla értékelése  
A. A jó fogalmazás ismérvei  
A tanulók altal megszerezhető összpontszám 36. 
A,egszerzett pontok száma: 
Elbeszélő fogalmazás /a továbbiakban E/: 29 - 8o 
I,eiró fogalmazás 	/a továbbiakban L/: 28 - 	I,7 'igy 
A lehetseges 3 pontot megszerezte: 
E : 6 
L : 8 
Az ismérvek közül egyet sem tudott: 
: o 
L : 2 
A két módszer között eredményességben sz mabtevő 'úlönbség 
nincs. Egy olyan dolog van, ami a .aagnotofonos módszer ,p- 
vára szól: a jobb átlagteljesitmény. 4int a fentiekből ki-
tánis, az elbeszélő fogalmazás ismervei közül minden tanu-
ló felsorolt legalább egyet. 
Ha összehasonlitju& a két témából felsorolandó jegyeket, 
megullapit,hatjuK, i,o.5 a leiró fogalmaz usnÚ1 :.ért 3 válasz 
között sok-a1 nagyobb az asszociativ kapc:so lat lehetősége, 
mint az elbe,zélc", fogalmazás v :.laszai Között, ezáltal felidé-
zése is könnyebb. Ennek tanusúga az is, hogy a leiró fo-
galmazasnul több tanuló szerezte meg a lehetséges 3 pontot. 
ennek ellenére job az elbeszélés utlaga. 
A kérdés mutatószámE : 
28 
m =—. loo 96* 
29 
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B. Az ismeretek alkalmazása fogalmazásban  
Me6szerezhető összpontszám 6o.  
Megszerzett pontok szarna:  
E : 36 	6o 
L : 25 	- 	41í%  
Kifogástalan fogalmazás 1 akadt az elbeszélés müfagaban.  
Értékelhetetlen /0 pontos/:  
E : 1 
L : 1 
Az értékelhetetlen elbeszélő fogalmazás hibája az események  
időrendjének oly mértégü keveredése volt, amely a fogalma-
zús érthetetlenségéhez vezetett.  
A leiró fogalmazásban o pontos tanuló elbeszélő fogalmazást  
irt a ház körüli tevékenységről.  
Az elbeszélő fogalmazás legáltalanosabb hibája az elbeszélés  
szintelensége. Nagyon kevesen alkalmaznak a szeml,, letesség 
eszközeiből egyet-ep;yet. Párbeszédes ;ész nerc fordul elő  
egyben sem. A 12 fogalmaz ósban 2 óhajtó mondatot találtam,  
a többi xi je Jentő. Ezekben jelentkezik a feldolgozás hiá-
nyossága. A lényeges jegy4c alapos begyakorlasa mellett nem  
jut elegendő idő a fentiekre, a szalag csak emlékeztet rá.  
Jelentkeznek az előnyök is. Fgy fogaLnazűsban sem fordul elő  
az igeidők cserélgetése, s csak kettőben van időrendi hiba. 
/Az egyik sulyos, a 	kevésbé./ Egyetlen dolgozat aea 
vész el a részletekben.  
A leiró fogal.mazasok altalumos hibája a létigék ismételgetése.  
A szintelen fo g; ~L:iazás itt is uralkodó. A dolgozatokban /12/ 
9 raegszentélyesités, 2 hasonlat található. Le;tobb gyermek  
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megelégszik a tárgyak egyszerü felsorolósával. Hiba még a be-
fejezések sematixussága is. A fogalmazások jó oldala: Az egy 
értékelhetetlen dolgozaton kivül csak egyben fordul elő a 
rendszertelen leirás. 
A kérdés mutatószámé: 
25 
m=—. loo 69p 
36 
C. Adott foo-almazas hibáinak felismerése  
gszerezhető összpontszám 48. 
A megszerzett pontok sz atsca: 
E : 20 	- 	42 A 
L : 15 	- 	30 v 
Olyan tanuió neit volt, axi mindeu nibat falismert. 
Egy hibát sem isciert fel : 
E : 1 
L : 2 
Az elbeszélő szövegben a felismert hibák nagy többségét a fe 
cserélt igeidők s az időrend megsértése teszik ki. Néhányan 
felismerik a lényegtelen, felesleges mondatot, de a szóis-
métlés valamennyiük figyelmét elkerüli. 
A leirásban a felismert hibai közel egyenlő aranyban oszlanak 
meg. Legkevesebb tanulónak a bevezetés hianya tűnik fel. 
A kérdés mutatószáma: 
15 
m = _ . loo = 75 'p 
2o 
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A mutatószámok összehasonlitása 
A mutat5szl:mok a k:ivetkez ők: 
A=96 w B = 69 	L . / 5 /v 
A szamok azt tükrözik, hogy az első kérdésben csak viszony-
lag kevés előnyt jelent a magnetofon használata. /ti.ö. A. 
pont./ Jelentős az eredménynövekedés a fógalmazási ismere-
tek direkt és indirekt alkalmazásában. 
5. ábra 
Az elért es elérhető pontszámok arányának grafikus ábrázolása  
93 
8o 
70 
5o 
4o 
3o 
2o 
10 
ké rdé s tip us 1 	 S 	1 	
A B C 
hagyom ányo s 
- - - magnetofonos 
A grafikonról a következők , lvashatök le: 
1. Az "A" kérdésre adott válaszok értékében az eltérés ki-
csi, a "B" és "C" kérdésekben jelentős. 
2. A görbék nem metszik egymást, tehát a magnetofonos mód- 
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szer mindhárom kérdésben eredményesebb. 
3. A legjelentősebb javulás áz ismeretek alkalmazásánal, 
tehat a tala jdonképpeni fogalmaz snízl , a fogalmazstanitás 
vógcé l j án»1 mutatható ki. 
6. ábra 
A tanul )k e f=,zé.ni teljeditményének ábrázolása grafikonon 
pontszán 
12 
11 
lo 9 8 . 
? 
6 5 
4 ' 3 - 
2 
1' 
a tanulók 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sorszáma 
  
— hagycm ányo s 
- magnetofonos 
A megszerezhető összpontszám minden tanuló szamara 12. 
d,zt a pontszamot egyetlen tanuló se.i érte el. A legha-
dasabb megszerzett pontszara : lo. hizt egy tanuló érte el 
elbeszélő fogalmazasban nyujtott teljesitményéve1. 
Az elbeszélő fogalmazcsban elért lgekisebb pontszám 5, 
/1 tanul;;, a leirá fogaldiaz .sban 2, /3 tanuló/. 
A görbék két helyen érintik és kct helyen metszik egymást. 
Ez annyit jelent, hogy magnetofonos módszerrel 
8 tanuló /a tanulók 66 %—a/ jobb, 
2 tanuló /17 %/ azonos, 
2 tanuló /17 %/ gyengébb eredményt ért el, mint ha-
gyományos módon. 
A görbék futasa nem párhuzamos. Nagy az eltérés az 1. sz. 
tanuló esetében a magnetofonos móds Aer szempontjából pozi-
tiv irányban, a 7. és 9. sz. tanuló esetében negativ irany-
ban. A pozitiv irányban eltérést mutató tanuló 4. osztályos 
fogalmazási érdemjegye 4 /jó/. Jó képességi tanu13. /irde-
kes megjegyezni, hogy ugyanez a tanull) az 1. témapórnál 
szintén a pozitiv eltérőknél szerepel mint 2. sz./ 
A 7. és 9. sz. tanuló 4. osztályos érdemlegye elégséges ill. 
közepes. Gyenge képességű tanulók. 
Ezek az adatok megerősitik az 1. témapár egyéni teljesit-
ményeinek grafikonjból levont következtetést: A magneto-
fonos módsz ; r kedvezőbb a jó képességű tanulóknak, kedvezőt-
len a lassubb felfogósuaknak. 
Összegezve: A koncentrikusan tanitott ismeret valamelyik uj 
jegyének merr,tanitusakor a magnetofon alkalmazása eredmény-
növekedést hoz létre. 
A tanulók összteljesitményúnek vizsgálata 
1. témapór: c izeuélyesités: lo9 pont - 64 
hasonlat 	: 55 pont - 	32 `X. 
mutatószám 	: 54 ,6 
2. témapár: világos stilus : lo8 pont - 	53 . 
szabatosság 	: 95 Pont - 46 % 
mutatósz •y.► 	88 %, 
3. témapár: elbeszélő fogaim: 85 pont - 	59 
leiró fogalmazás: 68 pont - 47 70 
mutatószám 	: 8o % 
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7. 4 .br a 
A megszerezhető összpontszáia és elért ,fontszám viszonya 
	 hagyományos 
lo 0 
90 
8o 
7o 
6o 
5o 
4o 
3o 
2o 
lo 
témapár 
2. 3. 
8. ábra 
A 3 témapór mutatószámának grafikus ábrásolá.sa 
a magnetofonos 
módszer szintje 
6o 
5o 
40- 
30 - 
2o - 
lo 
	 , 
témapár 
1'. 2. 	3. 
m agne tofonos 
lob 
90 
8o 
7o 
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A kit :;raf ikJe u ;yanaz t t'ikrózi mas-Aris szemszögből nézve.  
Az első témapor pontszazsa3 mutatja a legnagyobb kűlun:;:sé-
get a mague tofuno8 ma 5dsze,r javúre. i zért ezzel a m6dszer-
rel történő le ldo lgoz asa célszerű.  
A második téwapár pontszárra közti különbség kicsi, nem áll  
aranyban a befektetett energiával. Alkalmazása nem célszerű.  
A harmadik teaár pontszúmkülönbsége a kettő között helyez-
kedik e 1. ... a 4Lnne tofonos feldolgozása aj ayn lott.  
Ugyanezeket: táauasaztjr "3k alai a mutatószámokkal kifejezett  
Qredsnénykülönbségek : 46, 12 és. 20 'r a magnetofonos mA-  
szer javára.  
A fenti segállapitL.sokat összevetve a témapárok jellegével  
a következőket állarpituatom meg:  
1. Az egyszerűbb, kiit-három jeggyel meghatározhat) fogalmait  
magnetofonnal tJrtónő feldolgozása jelentős eredményn'iveke-
d3at nrediaényez. /,Laionlat, megs3 zesub lyesités, .öltői ue lző,  
párbeszéd./  
2. Jaazetett, több uegL, felsorol-` sóval weghata±rozhatf ' ~ fo;;si1-  
L:ak magnetofonnal 	tanita Ával nem érhető el jelen- 
tős eredménynövekedés. /Világos stilu8, szabatosa ag, stb./  
3. Koncentrikus fe lépi tébü ismeret tani tósakor u j  ismerte-
tójegyek elóaja::títtetüsa ma;3netofon segitségéve1 eredaón,,-
novekedésat toz. létre. /Elbes élő fogalanaza8, leire fo aaL:razü /  
Ezeknek a tapaaaz tas`latoknak fr; lt►asznazlóasva3l atilitható ör>;z- 
sze azoknak a fo,;alusakna.c a jegyzéke, me lyekness: magneto-
tones feldolgozása e1(5segiti a fogalmazustanitab eredsa ►ényerw 
ségaá t.  
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Iv. 
A magnetofonos órák tipusai.  
Szerkezetük  
A három témapór tanitásakor alkalmazott magnetofonos mód-
szer csak egy része az alkaImazs lehetőségeinek. A többi 
azért nem lett használva az eddigiekben, mert nem volt olyan 
témapór, amelyben alkalmazni lehetett volna. Egy-egy téma 
feldolgozásánál más formák is felhasználhatók. Az alábbi-
akban ezek tipusait ismertetem, s tipusonként egy-egy árát 
leirok. 
1. Tipusai  
A magnetofon, mint technikai eszköz, az óra fel pitésében több-
féle dódon alkalmazható. Ezek a módok az órákat egymástól 
elkülöni tik, igy a magnetofon felhasználásának  módja az 
órák tipusokra osztásának egyik alapja. A másik az órán meg-
valósitandó didaktikai feladat. /Hagyolliányos felosztás./ 
A magnetofon felriaszni.l sának módja szerint az óratipusok 
lehetnek: 	a. oasszivak 
b. aktivak 
e. kombináltak 
a. Passziv felhasználás 	 . 
,int a neve is mutatja, a magnetofon szerepe az órán passziv. 
Passzivitása abb an rejlőik, hogy a szalagra felvett anyagot 
a tanulók indukciós szövegnek issználják. A 1'elhasználLm 
módja a megvalósitandó didaktikai feladattól függ. 
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b. Aktiv felhasználás  
A magnetofon használata az óra döntő mozzanata. A nevelő a 
készülék kezelésén tul csak kis mértékben avatkozik az óra 
menetébe. L csoporton belül két alcsoport található: 
programszerü és aktualizált óra. 
A programszerű órán a magnetofonszalagon van az indukciós 
szöveg is, és a szöveg elemzésével kapcsolatos feladat is. 
A nevelő szerepe az órán a készülék időben történő iw ditása 
és megállitása, valamint a megoldott feladatok helyességé-
nex ill. helytelenségének eldöntése. Az anyagban való to-
vábbhaladás feltétele a soron lévő feladat hibátlan el-
végzése. A magnetofon segitségével a tan.)lók önállóan jut-
nak el az ismeretekhez.  
Az aktualizált órán a nevelő csak az óra vázát tudja meg-
tervezni, a részletek a tanulók tevékenységétől függnek. 
A megoldandó feladatot a nevelő közli. A megoldásnak több-
féle variációja lehetséges. Ezeket a nevelő felveszi mag-
netofonszalagra, s a felvett szöveget elemzik, értékelik 
a tanulók a célnak megfelelően. Ezen az órán a nevelőnek 
van döntő szerepe. 
c. Kombinált óra 
Az a. és b. pont alatt emlitett óratipusok jellemzői keve-
rednek benne. Alkalmazása másfél, két tanitási órát vesz 
igénybe. Az első órán /vagy az óra felén/ kerül szalagra 
az indukciós szöveg. 141aguk a tanulók ' llitják össze spon-
tán módon a nevelő kérdései alapján. A felvett szöveget 
azon az órán már nea használják fel. /Yasssiv rész. / 
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Erre alapul a következő órai munka. A t anulók a maguk gyüj-
tötte szöveget a nevelő által adott szempontok szerint fel-
dolgozzák. /Aktiv rész./ 
Az árán megoldandó didaktikai feladat szerint lehetnek: 
a. u j anyagot feldolgozók 
b. vegyesek 
c. gyakorlók 
Ezek részlete magyarázatra nem szorulnak. 
2. yzerkezetLik 
szerkezetüket a felhasználás módja szerinti felosztás sor-
rendjében vizsgálom. Az egyes tipusok ismertetésén belül 
az anyagot a köve tkez eképp tagolom: 
felkészülés az órára, 
:;raleirás, 
az alkalmazás elinyei. 
Linden tipusból egy - egy órát irok le. A többi szerkeze-
tében azonos, csupán tartalmilág tér el. 
a. Passziv felhasználás  
Az órákra való felkészülés eGyszerü. A meghallgatandó szö-
veget a megfelelő forrásról szalagra kell venni. Ha eyfoly-
tában hallgatják végig a szöveget, a szalag dobozára fel keli 
jegyezni a felvétel cimét és időtartamát. Ha szakaszosan tör-
ténik a meghallgatás, a nevelő vazlatban Jegyezze fel a 
megállás méter- vagy fordulatszámát, hogy szükség esetón 
vissza lehessen pörgetni. A felvétel forr<.,sa lehet vádi 3, 
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tolevizió, hanglemez vagy élő hang. Ha ez utóbbit hasznal-
juk, semmiképp sem maga a nevelő mondja a szöveget, mert 
a megszokott hang miatt veszit hatásából a felvétel. 
Ügyelni kell arra, hogy a felvétel és lejátszás ugyanazon 
a készülAen történjék. Ha ez nem oldható meg, akkor a  le-
játszó magnetofonon a sz ámlálast u j ra el kell vé:;ezni, ne-
hogy zavart okozzon a különböző sz ámlálL4si mód. A nevelő 
munkáját megkönnyiti, ha egy tanulót betanit a készülék 
Óra előtti előkészitésre. 
Az óra anyaga: Hogyan mondjunk mesét? 
Célja: Változatos szövegmondás megtanitása, gyakorlása. 
ratipus: lyakorló. 
I. Ellenőrzés. /Nem részletezem, mert a magnetofon szempont-
jából lényegtelen./ 
II. Gyakorlás. 
1. 1:lőkészitő beszélgetés:/Zsuzsi és .Márti. Tankönyv 16.o./ 
2. r'wegfigyeltetés: Figyeljétek L.•eg, mit hagyott ki Zsuzsi! 
A felvétel lejátszása /a továbbiakban F/: I.m. 16.o. utolsó 
bekezdése. 
A hallottak megbeszélése /a továbbiakban B/: Nem hagyott ki 
semmit, részletesen mondta, de nem végig. 
Megfigyeltetés: Figyeljétek meg, továbbra is elmond-e mindent! 
F: Tk. 17.o. 2. bekezdés. 
B: Csak a legfontosabb eseményeket mondta el. 
Ezután 1-1 tanuló a meséből egy - egy kijelölt részt elmond 
részletesen is, röviden is. Néhány gyerek válaszol a "Hogyan 
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mondhatunk mesét?" kérdésre. 
3. Közlése A meséket át is lehet alakitani. Figyeljétek 
meg, mi a különbség a Két szöveg között! 
F: Tk. 17. o. párbeszédes szöveg /dramatizálva!/, majd fo-
lyamatos szövege. 
B: A mesét el lehet mondani párbeszéddel és párbeszéd nél-
kül is. 
L megállapitás után a kijelölt párbeszédes szöveget át kell 
alakittatni! /1-2 tanuló/. A 3. pontban feltüntetett műve-
letet el kell végeztetni a 18. oldal példaszövegein is. 
Az Óra hátra lévő részében a rendelkezésre álló időtől 
függően tartalomelmondási és átalakitási művetteket lehet 
végeztetni. 
A módszer előnyei: 
1. A kifejező szöve4ftondás szemléletessé teszi az órát. 
2. A kifejező szövegm,)ndás ugyanerre neveli a tanulókat. 
3. Lehetővé teszi az élő párbeszéd megfigyeltetését. 
4. Kiküszöböli az, esetleg előforduló nevelői előadókész-
ség hiányát. 
b. Aktiv felhasználás 
Pro;ramszerü óra  
A legtöbb felkészülést ez igényli. Elsőkért meg kell ter-
vezni azokat a lépéseket, melyeken keresztül eljutunk az 
ismeretekig! Ha ez megvan, meg kell fogalmaznunk azt a szö-
veget, amelyet majd felveszünk! Ezután következik a felvétel. 
Az elvégzendő feladatokat ugyanaz a hang közölje! A szöve- 
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get jellegétAl és formájatól függően egy vagy több személy 
mondja! 
Az Óra anyaga: A párbeszéd. 
Célja: A perbeszéd fogalmanak megismertetése. 
Tipusa: U j anyagot közlő. 
Az alábbi szöveg,a zárójelben lévő mondatok kivtelével, sza-
lagon van. A zárójelben a tanulóktól várt válaszok találha-
tók. A nevelő feladata, hogy a magnetofont a megfelelő he-
lyen megÚllitsa, s a helyes válasz után elinditsa. Az eset-
leges téves válasz esetén utbaigazit. 
Ebben az évben tanultatok mar arról, hogyan lehet mesét el-
mondani ugy, hogy párbeszéd is legyen benne. A mai óran 
azt vizsgáljuk msg alaposabban, hogy mi is az a perbeszéd! 
Figyeljétek meg, kiknek a szavaiból ismerjük meg az esemé-
nyeket! /ttt a János vitéz e. elbeszéli Költemény A gonosz 
mostoha C. fejezetének lejátszása következik dramatizált 
formában./ 
Kiknek a szavaiból ismertétek :reg az eseményeket? /A költő, 
a mostoha és Jancsi szavaiból./ 
Hány személy folytatott beszélgetést? /Két személy. Jancsi 
és a mostoha. / 
Hogyan nevezzük az ilyen szöveget, amelyben beszélgetés van? 
/Párbeszédnek. / 
Miért párbeszéd? /Mert két személy beszélget./ 
Mondjátok el ezek alapjen, mi a 11,,rbeszéd! /Két személy be-
széde./ 
6o 
Csak két személy beszélgethet? /Nem, több is./ 
,Aódositsátok azt, amit az előbb a párbeszédről mondtatok! 
ki a párbeszéd? /A párbeszéd két vagy több személy beszéde./ 
Ismételjétek meg! /Ismétlik./ 
Hallgassatok meg egy történetet! ►)zereplői: Andris és Kele-
men. A jobb oldali padsor figyelje meg, mit tud meg Andris-
ról, a baloldali pedig azt, hogy uii lyen gyerek Kelemeni 
Kelemen hiányzott az osztályból. Nem beteg volt, hanem tanulás 
helyett pénzt szerezni ment. Andris meglátogatta őt az osz-
tályfőnök megbizásából. Megkérdezte tőle, hogyan fogja iga-
zolni mulasztósát. Kelemen azt válaszolta, hogy neki egy 
aláirás hamisitása semmibe sem kerül. 
Milyen tula jdons ágai vannak Andrisnak? /Köte lességtudó. / 
milyen tulajdonságait ismertétek meg Kelemennek? /Hanyag, 
iskolakerülő, csaló./ 
Irjátok fel kulöii oszlopban Andris, és kílön. Kelemen tulaj-
donságait! /i elirják./ 
Hallgassátok meg ugyanezt a történetet párbeszédes formá-
ban! Figyeljétek meg, milyen ujabb tulajdonságait ismerjük 
meg a két gyereknek. /Itt egy részlet következik az Iskola-
rádió 5. osztályos osztályfőnöki óráinak Árulkodás vagy cin-
kosság c. anyagából, amely a fentieket tartalmazza párbe-
szédes formában./ 
Milyen uj tulajdonságait ismertétek meg Andrisnak? /Becsü-
letes, töprengő, szereti barátait./ 
Irjátok fel pirossal az előbbi tulajdonsága alá! /t elirják./ 
Felismertetek-e Kelemennél uj tulajdonságot? /Pénzsóvár, 
Zsaroló, rossz barát, önző./ 
Ezt is jegyezzétek fel! /Feljej;yzik./ 
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melyik szövegben ismertétek m .g jobban a gyerekeket? /A má-
sodikból./ 
Miért a másodikb3l? /Mert ez párbeszéd./ 
Mihez nyugt segitséget a párbeszéd? /A szereplők megismeré-
séhez./ 
Mit ismeritnkmeg a p :rbeszédből? /A szereplők tulajdonságait./ 
emlékezzetek! A gonosz mostoha miért beszól magában? /Éert 
gondolkodik./ 
A szereplők tulajdonságain kivül még mit ismerünk meg? /A 
szereplők gondolatait./ 
Összegezze valaki, leit ismerünk meg a porbeszédből? /A pár-
beszédből megismerjük a szereplők tulajdonságait és gondola-
tait./ Ismételjétek meg! /Megismétlik./ 
Melyik jelenetet volt könnyebb elképzelni, az elsőt, vagy a 
másodikat? /.i másodikat./ 
Miért a másodikat? /.ert párbeszéd volt benne./ 
Mihez nyujt még segitséget a párbeszéd? /Az események el-
képzeléséhez./ 
Foglaljux össze, mit tanultunk a párbeszédről! isi a perbeszéd? 
/Két vagy több személy beszéde./ u1it ismerünk meg belőle? 
/A szereplak tulajdonságait és gondolkodását./ Leihez nyujt 
segitséget? /Az események elképzeléséhez./ 
Elmondom, mi a perbeszéd. Utána mondjuto . el ti is! A pár-
beszéd xet vagy több személy beszéde. .A párbeszédből megis-
merjük a szereplk tulajdonságait és gondolatait. A párbe-
széd segit az események elképzelésében. Feleljetek! Mi a pám. 
beszéd? /v.lmondják./ Ismételétek meg! /Többször ismétlik,/ 
Ha az idő engedi, ezt követheti párbeszédes olvasmányok ke- 
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restetése, dramatizáló olvastatása. 
A módszer előnyei: 
1. A szalagon szereplő szöveg változatossága biztositja a 
saontán érdeklődést. 
2. A szalagon szereplő utasitá.sok megkövetelik a tudatos 
figyelést. 
3. A szalag teljes szövegének segitségével a tanulók ma-
guk jutnak el az ismeretekig. A "felfedezés" öröme és 
nehézsége biztositja a m lyebb bevésést. 
4. A nevelő szerepe a készülék kezelésére, a felelők felszá-
litására és a vúlaszok helyességének eldöntésére korlat 
tozódik a tanitási órán. 
Aktualizált óra 
Az elnevezés abból adódik, hogy a felvett szöveg az adott 
órán alakul ki. Tulajdonképpen ez a döntő ismérv, amely az 
előző tipustól megkülönbözteti. Az árán kialakitott és fel-
vett anyagot ugyanazon az órán fel is használjuk. Az órára 
való felkészülés a technikai eszközök előkészitésén tul ab-
ból áll, hogy vázlatunkban kijelöljük azokat a szókapcso-
latokat vagy mcadatokat, amelyek köré az brát épitení fog-
j uk. Ezek lehetőlei-t a tanult művekből való idézetek legye-
nek, de ha mas a célunk, mint az egyszerü mondatszerkesz-
tés, /pl. dolgozat előkszitése/, akkor magunk alkotun K 
ilyeneket. 
Az 7ra anyaga: diondatszerkesztési gyakorlatok 
Célja: Változatos beszédstilus kíalakit-sa 
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Tipusa: Gyakorló. 
I. Ellen5rzés. 
II. Gyakorlás: .Mondatszerkesztés. 
A táblára kerül a Családi kör /Arany János költeménye/ ki-
választott szókapcsolata. Három .. megközelitőlerá azonos 
pességü kiválasztott tanuló az adott kifejezéssel tet-
szés szerinti számu mondatot alkot. Egyetlen kritérium az, 
hogy a mondatok jelentése más-más legyen. 
A kiszabott határidő után a tanulók egymás távollétében mon-
dataikat magnetofonba mondják. 	mindhárom felvétel 
elkészült, vissza kell játszani, 	az osztály egyenként 
értékeli, pontozza és összegzi a tanulók teljesitményét. 
A pontozás a következők szerint történik: A szintagma szavait 
leszómitva szavanként 1-1 pont. .ezen felül a szemléletesség 
bármely eszközéért 2-2 pont, s minden nem kijelentő mon-
datért 1-1 pont. A győztes versenyző mondatait ismét végig-
hallgatjuk. Egy órán annyi kifejezést dolgoztatunk fel., 
mennyire idő jut. 
Pl. Az adott szókapcsolat: 
"a tüzelő fénye" 
1. tanul5: A tüzelő ténye világit. 	 1 pont 
td.elő fénye meleg. 	 1 " 
Ossz: 2 pont 
2. tanu161 Vil git a tüzelő fénye? 
	
1+1 pont 
A tüzel fénye szép. 	 1 " 
A tüzelő fénye mer,világitja agye- 
rekek görno.:lyci arcat. 
 
4 " 
()seat:  7 ?ont 
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3. tanuló: Nagyon szeretnék a tüzelő fénye 
mellett táncoló rőzselángnál vi- 
dám dalokat énekelni! 
	
8 *5 pont 
Ósan: 13 pont 
A pontrendszer biztositja a m:;lyebben gondolkodó, szemléle-
tesebben fogalmazó tanulók elónyet. 
A módszer előnyei: 
1. iiiinden tanulót munkára serkent az, hogy hangját vissza-
hallhatja. 
2. Az értékeléskor minden tanuló érdekelve van, az oszt ly-
társ magnetofonról szól; hangja, s ,naga a felvétel is, 
biztositja a figyelmet. 
3. A leg j obb mondatokat háromszor hallja mindenki, igy ez 
szolgál a többiek példájaként. 
c. Kombinalt felhasználás  
Az előkészület abból <:.11, hogy össze kell állítani azokat 
a kérdéseket, amelyekkel a megfigyelést ir:nyit u uk. Ez a 
tipus a megfigyeltetett esemény időtartamától függően más-
fél, két tanítási órát igényel. 
Az 1. óra anyaga: Anyaggyüjtés megfigyelés utján. 
Cél: Az anyaggyüjtés 3. Módjának megismertetése. 
Tipus: vegyes 
I. Ellenőrzés az 	:ra  anyagtól fügt ően. 
II. 1. Az anyaggyűjtés eddigi módj inak felidézése. 
/Emlékezés, olvasás./ 
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2. Célkitüzés: Anyagot gyüjtunt a Hócsata c. fogalmazás-
hoz. 
/Az élménysz;rz5 hez szükséges eseményt valamilyen marion 
mer; kell szervezni. A nevelő kérdez, a tanulók válaszolnak, 
s a válasz kerül a szalagra. A továbbiakban a nevelő kér-
dései kerülnek záró jelbe./ 
/ATézzetek &örul! Mondjátok el, mit láttok!! A sportpályát. 
[avas a táj. Minden fehér. jenkit sem 	a környéken. 
/Figyeljétek, mi történik!! Gyerekek szaladnak ki. Dobá-
lóznak. „íindenki havat gyűjt. Jancsi elesett. Pistát elta-
láltak. Jsszevissza szaladgálnak. Dörzsöli. a kezeiket. 
Fáznak. 	fiuk a lányodat dobálját. Tanár bácsi a lunyok- 
nak segit. Elszaladnak a fiuk. Tanár bácsi sipol. Abbahagy-
ják a hógolyózást. 
/Figyeljétek meg, milyen a fyerekek külse j e, .=tit tesznek 
bevonuláskor!/ Mindenki csupa hó. Vörösek a kezeik. Porol-
ják a ruháikat. Nevetgélnek. 
Ezzel a felvétel befejeződik. A továbbiakban meg kell be-
szólni, hogy az anyaggyüjtés ujabb módja a megfigyelés. 
A 2. óra anyaga: A 3. dolgozat flőkészitáse /Elbeszélés/. 
Vázlatkészités. ,lőfogalmazas. 
Cél: Az elbes r, él' fogalmazásról tanultak felidézése és al-
kalmazása. 
Tipusa: Gyakorló. 
Az óra elején a nevelő közli az óra feladatat. Eml<:kezteti 
a tanulókat az előző órai anyaggyüjtés módjára, majd lefor-
gatja a felvett anyagot. Megfigyelési szempont: Elfogadha-
tó az fogalmazásnak, amit hallani fogtok? Véleményét min- 
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denkinek indokolni kell. 
bleghallgatás után a nevelő számbaveszi a véleményeket, meg-
erősiti a helyes•ket. /Nem fogadható el, mert a mondatok 
összefüggéstelenek./ 
Ujabb feladat: 3ssze kell állitani a Hócsata c. fogalmazi.:s 
vázlatát. Tisztázni kell a fogalmazás műfaját, a szerke-
zetről tanultakat. Ezután következik a felvétel első részé-
nek meghallgatás. Megfigyelési szempont: Hogyan lehetne egy 
mondatba süriteni a hallottakat? 
A meghallgatás után ki alaki tj ák az 1. váz latponto t: Csendes, 
feher táj. 1,zt lejegyzik a füzetbe. 
A 2. rész meghallgatása. Megfigyelési szempont: .Lehetséges-
e egy mondatba süriteni a hallottakat? A véleményt indokol-
ni kell! megállapitás: Nem lehetséges, mert sokféle esemény 
történik. 
A 2. rész ismételt meghallgatása. w,egfigyelési szempont: 
Csoportositsatok az eseményeket:! 
Megbeszélés: a. Gyerekek a hóban 
b. líógyurás 
c. Fiuk lányok csatája 
d. 4enekülnek a fiuk 
A cso ►ortositás alapja: Időrend. A *egállapitások a füzet-
be kerülnek. 
A 3. rész meghallgatása. ,,Regfigyelés: Tömöritsétek egy mon-
datba a hallottakat! 
craegállapitás: Vidám, havas gyerekek. Ez bekerül a füzetbe. 
Ismét uj feladat: A vúzlat alapján élőfogalmazást késziteni. 
Az élőfogalmazús hagyományos módon készül annyi módositás-
sal, hogy a megalkotott mondatokat azonnal szalgra rögzit- 
j ük . 
Ezután az eredetileg felvett szöveget és az élőfogalmazás 
szövegét egymás után meghallgatjuk. A tanulók a két szö-
veg küliinbségeit megállapit .iók. 
Otthoni feladatul valaui lyen aktuális eseménnyel xapcsolatas 
anyaggyüjtési munkát adjunk, amelyik alapjául szolgálhat a 
következő dolgozatnak. 
A módszer előnyei: 
1. A felvétel növeli az anyaggyűjtési kedvet. 
2. Ennek felhasználásával látják a gyűjtőmunka eredményét. 
3. A felvétel 2. órai lejátszása elősegiti a . egfigy'elteA 
elképzelősét. 
4. Csak rógzitett állapotban lővd gyűjtött anyagon lehetséges 
alapos mel;fi yeléseket végezni. 
5. Azonos'szövegnek időben egymás utáni kulönböző szempon-
tu megfigyeltetését teszi lehetővé. 
6. A kiránt válasz el nem érése esetén a szöveg megismétel-
hető. 
7. A halmozott anyag és a rendszerezett fcgahiazás egymás 
mellé állitásával a kontraszt kiemelhető. 
3. ia6ntofonos módszerrel tanithetó ismeretek  
Az 1968/69. tanévben végzett - fentebb leirt - kisőrletek 
alapján az 1969/7o. tanévre tanmenetemben a következő órá-
kat terveztem be, majd tani tottam magnetofonos :c5,iszerrel: 
1. Hogyan mondjunk mesét? /i'assziv, gyakorló./ 
2. Párbeszéd átalakitása folyamatos szöveggé, szöveg átala-
ki túsa párbeszéddé. / Aktiv-aktualizált, gyakorV ./ 
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3. A költői jelző /Passziv, vegyes./ 
4. A párbeszéd / Aktiv, uj anyagot feldolgotó./ 
5. A hasonlat 	/i!ktiv, uj anyagot feldolgozó./ 
6. A megszemélyesités /Passziv, vegyes./ 
7. Az elbeszél? fogalmazás /Aktiv-programszere, uj anyagot 
eldolgozó./ 
8. Anyaggyü j tés megfigyelés utján /Kombinált, vegyes./  
9. A gyújtott anyag feldolgozása /iíoiabinLlt, gyakorló./ 
lo. A leiró fo ;;almazás /Aktiv-orograraazerü, uj anyagot fel-
dolgozó./ 
11. mondatszerkesztési gyakorlatok /Aktiv-aktualizált, gya-
korló./ 
12. Anyaggyűjtés- szókincsfe jles3ztés. /Kombinált, gyakorló./ 
Zárójelben a kétféle szempont szerinti óratipus került. 
/V.ö. IV. fejezet 1. pont./ 
V. 
A magnetofon alkalmazásárnak hatása a tanulók 
fogalmazótechnikája egy évi fejlődésére  
A IV. fejezetben rögzitettem 12 olyan órát, melyen a magne-
tofonos módszert alkalmaztam. Felmerül a kérdés, vajon mi-
lyen eredménnyel. 
A III. fejezetben a magnetofonos órák eredményét már m:r-
tem. Ez a mérési módszer azonban nem alkalmas arra, hogy 
mérje az egész fogalmazó tevékenység szinvonalát, csupán 
egy-egy óra eredményességéről tájékoztatott. 
A tanár csak akkor tud jól dolgozni, ha vilagosan latja az 
általa alkalmazott módszer erényeit és hibáit. Az elért e- 
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redmon,yek Wm/law értékelését akadályozza az egsóni izlé- 
eeK különbözősége. Rerétgykrtó Imre: irja:"...ogy iskolai dol- 
gozatna.c mindit; és miadenben elsősorban a témát xitúző ta- 
nár izléséhez kell igazodnia. ' :Jajnod jelenleg mag ez a 
gyakoe lat. "Rendet kell tehát itt is teremtenúnic ... el kell 
jutnunk odáig ib, hogy az elbirálás alapja is chak as érteA- 
mersdég és tárgyszeruség lehet." /KerékgyártS Imre: Fogalmasas-- 
tanitássunk yroblbmit. 4.ogyartani tars ,]965/ j. l 3o.o./ r e lme- 
rült tPh(llt a szükségessége egy olyan mérési módszernek, amely 
a tani.r uAubjwktivitását, egyéni izlésbn l fakadó küveteL:+é- 
nyeit 'Kikúzöböli. 	feltételnek kitUnden megfelel Ur. jrosz 
.iándor: A fogalmazastechnika mérésmetodikai problémái és or- 
sz:gos aszinvonala f&ezirat, 197o./c. munkdjában kidolgozott 
módszer. 
z lehetve teszi, hogy a tanulók év elején es év végón irt 
dolgozatának erod4én;yeit a nevelő ásszehasoalitsa, a ebből 
következtessen az zaltala alkalmazott e1játás hatékonyságit 
illetően. ac3gituégéve L a tawir e6y osztály tanulói által 
irt dolgozatok minOségét örsszehasonlitt.at„a az ugyanolyan 
koru tanulók tel, ► ebitmsinyGnek országos átlagava1, s ebből ké- 
pet nyerbett a tanulók produktumainak értökéről, s ezen ke-
resztül saját wuná,ja értokáról is. Lehetővé tcuzi tovtibeá, 
bogy a nE: ve lő ne esak egy fogalmazás egészéről nyerjen bzá•- 
mokkal kifejezhető informuciót, t.anem a fogalaaxaa 	z•ru- 
ve leteiben elért nredményekről is. 
E s+,Sdazcr be¢itségével végeztem móreseket is 1969/7o. tan- 
évben a .4zarvars, Középhalmi Általános Iskola 5. osztályában. 
A kisórletoen rOazvev our tály lótsz ácsa 13 volt. ii4nden ta- 
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null 1-4. vagy 2«.4. osztályu összevont tanul3csoportból ke-
rúlt az 5. osztályba, s valamennyie n tanyán lakó gyermekek. 
/Adataik a Fd gelék 2. oldalán találgatók./ 
Az év eleji ismétlések után szeptember vé,;éu a tanul;`k!cal két 
dolgozatot iratterc, egy elbeszélést ós egy leirat. Azért e 
két műfajban, mert a tanulók az alsó tagozatban ezekről s ze-
reztek elemi ismereteket, s az 5. osztályba,i ezeket uj je-
gyekkel brivitik. A fogalmazási ismeretek tantósának azon ré-
sze után, amelyben utoljára alkalmaztam magnetofont, u j abb 
két dolgozatot iratta.a ugyanazon aüf ajokban, ugyanazon fe l- 
tételekkel. anne Lc időpontja cnarcius közepe volt. E két dol-
gozatpár minőségét hasonlitotta,n össze az Orosz-módszer se-
gitségével. A két utóbbi dolgozat alkalmas arra, hogy össze-
vessük az országos átlaggal, hiszen a mérés azonos időben 
és azonos feltételekkel történt, mint az országos mérés. 
Az elbeszélő fogalmazás merésoredményeinek összehasonlitása  
As .1.8 elbeszélő fogalmazást 1969. szedte:nr2er 24-én irattani 
meg. Címe: Legkedvesebb szünidei élményem. E fogalmazás é l-
ményanyaga egyéni. A cinien kivül a tanulók más utasitást nem 
kaptak. 
A második fok, lmazás iratásónak időpontja 1970. március 19. 
Uime: únncp az iskolában. A téma szintén személyes élményen 
alapuló. A aegirás körülményei azonosak az első fogalmazás 
megirasának körülményeivel. 
A két dolgozatcsoportot kijavitottam, 	a hibákat 18 focal- 
mazáai művelet szerint rendszereztem. /a rc)sz: i.m. 25-122.o./ 
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A tanulók sz.izalékos tel jesitményét Dr. Orosz vándor i.n:. 
132. oldalan szereplő képlete segitségévc l rae;állapitpttam. 
Az egyéni teljeeitményekből kiszíwiitottara az osztályátlagot 
az ev eleji és év végi dolgozatokban, s JA egal.11pitottam a 
fe, lődea aértéket. Ugyancsak kiszáu.itottara a tanulók fogal-
mazásainak szóátlagát. Ezek összehasonli t: sa az alabbiakban 
szerepel: 
A . A szo4tlagok vizsgalata 
Biz or:izugos szbutlag 5. osz t,ly vegén: 96 
A kisérleti osztály átlaga év elején :105 
év végen : 97 
íovenkénti országos átlagos növekedés : 20 % g 	19 szó 
A kisérleti osztály évi növekedése : -8 96 /Gsökken6 s ! / g ;;zó 
A fenti adatokbál a következők állapithat3k ,aeg: 
1. Az 5. osztályba feljövő tanulók szóátlaga jobb, mint az 
év végi országos utlag. 
2. Ugyanennek az osztálynak év végi öz.átlaga d h-kal csökke n. 
3. A csökkenés ellenére a azóatlag 1 szóval az országos 
átlag fölött maradt. 
né t dolog szorul uiaL;,yarazatra. Az egyik: hogyan lehetséges, 
hogy összevont osztályban tanulók magasabb azáatlaggal dol-
goznak, mint az országos átlag? A masik: i az oka a csök-
kenésnek.' 
Az els5 ma yarázat éppen az összevont oszt-lyok tényéből 
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adódik. Ezek a tanulók - különösen az 1-4. osztályban - dol-
goztak önállóan. Az önálló órákon pedig főként irásban lehet 
dolgozni, hogy a többi osztályt ne zavarják. Az összevont 
ozztúlyok nevelői megkövetelik a gyerekektől, hogy egész 
órán dolgozzanak, igy megszokták, hogy mondanivalójukat hosz-
szan közöljék. Ez érezhető dolgozatukban. 
Az irásbeliség rohamos csökkenéséből adódik a masodik kar-
dés válasza. Az 5. osztályban a tanitási órákon a tanulók 
szóbeli megnyilvánulása dominál. A nevelők követelik a rö-
vid, tömör válaszokat. Eb tükröződik aztán irásbeli munká-
jukban is. 
Ha egyénenként vizsgáljuk a dolgozatok szavainak számát, meg-
állapithatjuk, hogy a 13 tanuló közül 6 tanuló szóösszege 
növekedett, hété csökkenti A csökkenés és növekedés értéke 
erős szóródást mutat. 
Felvetődik a kérdés: A terjedelem csökkenése pozitiv vagy 
negativ jelenség? 
A válass, két oldalról közelithető meg. Ha a szóátlagokat 
összevetjük az országos átlaggal, az állapitható meg, hogy az 
év végére lecsökkent sáútlag áll közelebb hozzá. Ezért fel-
tételezhető, hogy csak a fölösleges elemek tűntek el a fo-
galmazusokból, de nem bizonyitható. 
A válasz másik megközelitési módja, hogy megvizsgáljuk 
azoknak a tanulóknak százalékos teljesitményét, akiknél a 
szavak száma csökkent. /Fdggelék: 1. sz Elemzőlap./ k;sök-
kent a szóösszeg az 1. , 2. , 5. , 6. , 9. , lo. és 12. sz. 
tanulóknál. Közülük hatnak a százalékos teljesitménye növe-
kedett, csupán a lo. sz . tanulóé esett vissza. i.z arra utal, 
hogy a szóösszeg csökkenése nem volt koros hat-su a tanu-
lók teljesitményére. Tehát: A fogalmazas töm,_Jrebbé vált. 
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B. A százalékos tel jesitmények átlaginak vizsgálata 
Országos átlag az 5. osztály végén: 35,2 % 
A kisérleti osztály átlaga év elején: 35,02 % 
év végén : 38,11 % 
Országos átlagos fejlődés 1 év alatt: 4,3 
A kisérleti osztály egy évi fejlődése: 8,8 
A fenti adatokból a következők tűnnek ki: 
1. A tanulók év eleji dolgozatainak értéke o,68 %-kal ala-
csonyabb, mint az év végi országos átlag. Tehát a tanu-
lók viszonylag jó alapokról indulnak. 
2. Az év végi munkák értéke 3,o9 %-kal magasabb az orszá-
gos átlagnál, tehát munkajukban jelentős fejlődés mutat-
kozik. 
3. Az 1 évi fejlődés mértéke 8,8 %. Ez 4,5 i-kal magasabb 
az országos átlagos fejlődésnél. 
A 2. és 3. megállapitás azt túkrözi, hogy a magnetofonos 
módszerrel a kisérleti osztály fejlődése jelentékenyebb, 
mint a hagyományos módszerrel dolgozó más osztályok. 
Az osztalyban 9 tanuló teljesitinénye emelkedett, 4 tanulóé 
visszaesett. A növekedés és a visszaesés mértéke egyaránt 
szóródik. 
Ezeket a megállapitásokat figyelembe véve: az alábbiakra kö-
ve tke z te thetönk: 
1. A kisérleti osztályüan végzett munka tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a magnetofonos módszer az átlagteljesitmény 
növekedését eredményezi. 
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2. A magnetofonos módszer nem hat minden tanul) teljesit-
ményére azonos irányban. A tanulók egy részénél fe s lő-
dést, más részénél visszaesést okos. /Hogy mely tanulók-
nál, azt egy későbbi fejezet tárgyalja./ 
3. A 2. megállapitás megköveteli, hogy az eljárást kiegé-
szitsük olyan gyakorlatokkal, amelyek megszüntetik a 
visszaesést. 
4. A kiegészítő gyakorlatok megválasztásához feltétlenül is-
merni kell a fogalmazó tevékenység azon területeit, ame-
lyeknél a visszaesés megnyilvánul. Ez csak akkor lehet-
séges, ha mérni tudjuk a részműveletekben elért eredmé-
nyeket. 
C. Müveletenkénti mutatók összehasonlitása 
Dr. Orosz vándor a fogalmazástechnikát 18 műveletre bontja. 
/Orosz: i.m. 23-122.o./ Ezek a követezők: 
1. A témához tartozó tényanyag összegyü j té se. 
2. A megfelelő fogalmak kiválasztása. 
3. Helyes itéletek alkotása. 
4. Ité letkapcso las, következtetés, argumentáAá. 
5. A szerkesztés elvének megválasztása. 
6. Bekezdésekre, szakaszokra tagolás. 
7. Az egyes mondatok megszerkesztése. 
8. A mondaton belüli szerkezetek megformálása. 
9. Egyeztetés mondaton és szakaszon belül. 
lo. Logikai és grammatikai következetesség biztosit :sa. 
11. A helyes viszonyitóelemek megválasztása. 
12. A megfelelő szavak kiválasztása. 
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13. A helyes szórend kialakitása. 
14. A toldalékok helyes használata. 
15. :uegfelelő képhatasu kifejezés. 
16. A szavak szelektálása. 
17. A mondatok szelektálása. 
18. A szóismétlések kiküszöbölése. 
Az elemzőlapok tartalmazzak a tanulók által elkövetett hi-
bák számát műveletenként egyénenként és műveletenként összes-
ségükben. /Függelék, 1. sz elemzőlap 1-14. )r./ 
A 14. sor adataiból megállapitható , hogy a tanulók az év 
végén 8 műveletben kevesebbet, 3-ban ugyanannyit, 7-ben töb-
bet hibáztak, mint év elején. Ezek a számok a teljeslLtmények 
szóródása miatt nem tükrözik a fejlődés mértékét. Ezért egy 
képlet segitségével /Orosz: i.m. 209.0./ kiszámitottam a mű-
veleti mutatókat, és összehasonlitottam az országos átlaggal. 
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IV. tábla 
Az elbeszélő fogalmazás műveleti mutatóinak ösz- 
szehasonlitása 
A mü.4 
vele 
szá- 
ma 
Év eleji 
mutató 
Év végi 
mutató 
Évi f ell$- 
dés % -ban 
Országos 
átlag 
1. 89 89 o 62 
2 . 82 81 - 1,2 89 
3. 82 83 1,2 85 
4 . 66 83 25,7 85 
5. 85 92 8,2 85 
6. 75 85 13,3 69 
7. 27 35 29,6 62 
8 . 85 87 2,4 49 
9. 90 90 0 87 
lo. 76 90 18,4 85 
11. 87 83 - 4,6 25 
12. 89 8o -10,1 81 
13. 89 85 - 4,5 86 
14. 86 81 - 5,8 81 
15. 87 84 - 3,4 89 
16. 74 61 -17,6 84 
17. 87 88 1,1 85 
18. 83 79 - 4,8 47 
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A 18 mdveletet a fejlődés mértéke alalján S  csoportra lehet 
osztani. Az elsőbe azok a muveletek tartoznak, melyekben a 
fejlődén Jelentős. , aaik cso ort tag j :inal komoly vissza-
eaéb tapasztalhath. A harmadikba azok a múveletet tartoz- 
nak, melyekben az év elejéhez viszonyitva az eredmény stagnul. 
Ennek megfelelően: 
1. Az évi muszka - ezen belul a magnetofonos sa dszer alkaLua-
z fisa - az elbeszélő fogal:aazus tanitásában kiugr5 fejlődést 
eredményez: 
a. A következtetések helyességében. ;fiz különösen a logi-
kai hiátus csökkenésében mutatkozik. /4. ssz. sauvelet./ 
b. t, gondolati egységek elhelyezésében. Ez a nagyobb son-
do lati egységek /bevezetés, befejezés/ hiányúnak megszunéSé-
ben tükröződik. /5. sz. múvelet./ 
c. Es bekezdésszerkesztésí hibák megszunésében. /6. sz. ad-
ve let./ 
d. ,w ondatszerkesztésben. /7. sz. múvelet./ 
e. A kifejezésmód egységességében. Ls a logikai szecauont-
v.áltás csókkenéséből látszik. /1o. sz. suúvelet./ 
2. Visszaesés mutatkozik: 
a. A szavak kiválasztásában. /la. sz. milvelet./ 
b. A stilus szabatosséguban. l.z sok fulösleges szí hasz-
nálatában nyilvánul meg. /16. sz. muvele t. / 
A leiró fogalwazúa eredményeinek osszehasonlitÜsa 
Az első leiró foKalmazwst 1969. szeptember 26-án irattani 
meg. (:ime: A mi házunk. A másodikat 197o. marciue 23-án. 
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Cine: Éled a határ. Élményanyagukat  - lévén tanyasi tanul Sk-
a mindennapi megfigyelés alapján gyíijtötték. 
A fogalmaz sokat az elbeszélő fogalmazás elemzésekor felsorolt 
/74-75.o./ 18 müvelet figyelembevételével javitottam, s a 
hibákat ezek szerint csoportositottam. A tanulók teljesit-
ményét az elbeszélő fogalmazás százalékos teljesitményeinek 
kisszámit sónál használt képlet segitségével számitottam ki. 
A tanulók egyéni teljesitményéből kiszáméltam az osztály-
átlagot az év eleji és év végi dolgozatokban, s megállapi-
to ttam a fejlődés mértékét. Megvizsgáltam a tanulók fogal-
mazásainak szóátlagát is. Ezeket az adatokat az alábbiakban 
ö sszehasonlito ttam. 
A. A szóátlagok vizsgálata 
Az országos szóátlag az 5. osztály végén: 88 
A kisérleti osztály átlaga év elején 	: 81 
év végén 	• 90 
Évenkénti országos átlagos fejlődés 	: 18,7 % - 16 szó 
A kisérleti osztz.ly évi fejlődése 	: 11,- % - 9 szó 
A fenti adatokból a k vetkezők állapithatók meg: 
1. Az 5. osztályba feljövő tanulók szóátlaga jobb, mint a ha-
sonló _coru tanulók valószinü országos átlaga. /Következ-
tetés: 5. o. év végi átlagából levonva az évi fejlődés, 
81-16 65 szó./ 
2. A kisérleti osztály szóátlaga az év folyamán 11 %-kal nő. 
3. E növokedéssel év végére a szó%tlag 2-vel haladja meg az 
országos átlagot. 
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Az egyéni teljesitmény vizsgálata azt muLatja, hogy lo tanu-
ló szóátlaga emelkedett, háromé csökkent. J növekedés mér- 
téke erőben szórt. 
Hasonlóan az elbeszélő fogalmazás szóátlagainak elemzésé-
hez, itt is két dolog szorul magyarázatra. Az egyik: Hogyan 
lehetséges, hogy összevont osztályu tanulók magasabb szóát-
laggal dolgoznak, mint az országos átlag? A másik: Hogyan 
lehet az, hogy ugyanaz a módszer az elbeszélésnél a szóát-
lag csökkenéséhez, leirásnal a növekedéséhez vezet? 
Az első kérdés és annak magyarázata azonos az elbeszélő fo-
galmazás elemzésénél felvetődött c rdéssel és annak magya a-
rázatával. /V.ö. V. fejezet A. pont, 71-72.o./ 
A aásik kérdés a következőkkel magyarázható. Az elbeszélő 
fogalmazás jóval magasabb kezdő szóátlaga /105/ a felesle-
ges elemek hasznalatábé l adódott. A leiró fogalmazásnál a 
kevesebb felesleges elem kisebb kezdő szóátlagot eredménye-
zett /81/. A meglévők elmaradása és az év folyamán szerzett 
ismeretek alakították xi az év végi szóátlagot, amely már az 
országos átlag mellett helyezkedik el. 
f',zt a megúllapitást támasztja alá az is, hogy mind a lo ta-
nulónak, aki szóátlagát növelte, teljesítménye is nőtt, mig 
a 3 csökkent szóátlagu gyermek közel egynek teljesítménye is 
visszaesett, egynek pedig csak minimális mértékű javulást 
mutat. 
B. Százalékos teljesitmnyek vizsgálata  
Országos at l ag : 35 .) /ó 
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A kisérleti osztály átlaga év elején: 34,1 i., 
év végén 	39,9 % 
)rszágos átlagos fejlődés 1 év alatt: 1,3 
A kisérleti osztály 1 évi fejlődése : 17,- 
Az egyéni teljesitmények vizsgálatakor megállapitható, 
hogy a tanulók fejlődése általános. 13 tanulóó közül 12 
eredménye ,avult, 1 teljesitménye esett vissza. A avulás 
mértéke tanulónként is igen jelentős. 
E tényekből az alabbiakra következtethetünk: 
1. A magnetofon alkalmazása a leibó fogalmazás tanitásában 
jobb fogahazusokat eredményez , mint a hagyományos mód-
szer. 
2. A kisérleti osztályban a magnetofon a tanulók teljesit-
ményére egységesen pozitiv iránS ban hat, fejleszti a fogal-
mazó bechnikát. 
C. Müveletenkénti mutatók összehasonlitása 
Az összehasonlitás ugyanolyan elvek szerint történik, mint 
az elbeszéli fogalmazás műveleti mutatyin . k összehasonli-
t ús a. 
Az elemzőlap "Libák összesen" sorából megállapithat5, hogy 
a 18 müveletből 11-ben csökkent, 3-ban azonos, 4-ben nőtt a 
hibák száma. +pár a puszta szám is arra utal, hogy a fogal-
mazó technika jelentősen fejlődött. A különbség akkor fálik 
pontosan meghatározhatóvá, ha a műveletenkénti mutatókat 
hasonlitjuk essze. A kiszámitott mutatókb61 a következő táb-
lázatot állito ttam össze: 
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V. t' bla 
A leiró fogalmazás műveleti mutatóinak összehason- 
litása 
A mü- 
vele t 
szá- 
ma 
Év eleji 
mutató 
Lv végi 
mutató 
Évi fejlő- 
dés %-ban 
Országos 
átlag 
1. 85 75 -11,8 74 
2 . 88 78 -11,4 89 
3. 8o 89 11,2 83 
4 . 76 83 9. 2 83 
5. 84 88 4,7 82 
6. 82 85 3, 6 73 
7. 28 55 96,4 66 
8. 89 89 0 52 
9. 88 89 1,1 84 
lo . 84 86 2,4 88 
11. 81 89 9,9 39 
12. 8o 81 1, 2 81 
13. 85 87 2,4 86 
14. 82 82 0 81 
15. 86 90 4,7 89 
16. 72 72 0 86 
17. 78 84 7,7 85 
18. 78 86 lo, 3 41 
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A 18 müveletből 13-ban mutathat ki fejlődés, 3-b an azonos 
az eredmény, 2-ben visszaesés tapasztalható. Ez nem egyezik 
a hibaszánok számbavételekor kimutatott eredményekkel. A 
módosulást a terjedelem okozza. 
Az 6v eleji és év végi mutatók összehasonlitúsakor megálla-
pithatók az alj":bbiak: 
1. A magnetofon hasznalata a kisérleti osztályban jelentős 
fejlődést eredményez: 
a. Az itéletalkotások helyességében. /3. sz. müvelet./ 
b. A következtetések hel:'ességében, főként a logikai 
hiányok megszüntetésében. /4.sz. művelet./ 
c. A mondanivaló tömöritésében. /17-18.sz. muvelet./ 
d. A viszonyitelemek helyes használatában. /11.sz. muv./ 
e. Mondatszerkesztésben. /7.sz. müvelet./ 
2. A magnetofon alkalmazása visszfej lddést okozott a kisér-
leti osztályban: 
a. A gyüj tött anyag szelektálásában. / 1. sz. muvelet./ 
b. A megfelelő fogalmak kiválasztásában. /2. sz. muvelet./ 
A magnetofon alkalmazásának hatása az e;ynekre 
A százalékos teljesitmények kiszámitásánál láttuk, hogy vol-
tak olyan tanulók, akiknél kisebb -- nagyobb fejlődést ered-
ményezett az uj módszer, másoknál visszaesést okozott. Cél-
szereinek látszott megvizsgálni, van-e összefü m es a tanulót 
logikus gondo lkodo lkodásának fejlettsége, valamint a magnetofo-
nos módszer által elért eredmény között. Ezt a következőképp 
végeztem: 
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A matematiK:.t tanitó kartussal és az 5. osztály osztály-
fe:nökével össeeállitottunk egy 3 feladatból alló tesztet. 
/1:'gy többlépéssel megoldható számtanpélda, egy kombiriativ 
logikai játék, egy részekből alló mdanya;kocka összerakása./ 
1 feladat megoldásával 6, összesen 18 pontot lehetett sze-
rezni. Az elért pontszámok alapján intelligenciájuk sze-
rint a tanulókat 5 csoportba soroltuk. o -3: nagyon gyenge, 
4-7 : gyenge, 8-12 : közepes, 13-16 : jó, 17-18 : kiváló. 
kivu1ó és nagyon gyenge kategóriába egyik tanuló sem ke-
rült. A tanulók fejlődésének mértéke é& a fenti kabegóriak 
segitségc:vel össze .11itható az alábbi táblázat: 
VI. tábla 
A tanulók évi fejlődése és intelligenciájuk  
foka 
A tanu-. 
16k sz. 
r+.gy évi fp j 1 sírié s nuirtAko, 
Lsirás % Ált. intelligencia toka Elbsszilés % 
1.  11,4 29,1 közepes 
2.  19,7 2o,9 jó 
3.  15,4 16,1 közepes 
4.  - 3,9 17,6 gyenge 
5.  33,7 26,5 jó 
6.  4,9 16,6 közepes 
7.  - 1,1 31,4 közepes 
8.  -16,2 22,5 gyenge 
9.  11,5 w 2,o közepes 
lo. - 9,6 5,9 gyenge 
11.  - 2,8 11,8 gyenge 
12.  46,4 19,4 jó 
13.  6,2 7,9 közepes 
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ha a t bl4zat 2-3. oszlopát összehasonlítjuk a 4. oszlop 
a'ataival, a következők állapithatk meg: 
1. A 3 "j6" intelligenci u tanul") fejlődése mindkét mdfaj-
ban kiemelkedő.  
2. A "közepes" intelligenciáju tanulók fejlődést is, visz-
_ szaesést is mutatnak. 
3. A "gyenge" tanulók mindegyikének van negativ eredménye is. 
Következtetések: 
a. A magnetofon kedvezőbb hatásu a fejlett intelligenciáju 
tanulók számára. 
b. A fogalmazó technika fejlődésének csak egyik tényező-
je a magnetofon hatása. Az eredményeket befolyásolja 
a tanulók intelligenciája is. 
A fejlődés összehasonlitása elbeszélő és leiró fogalmazások- 
ban 
Az eddigi eredményekből látható, hogy a fogalmazó technika 
fejlődése függ a fogalmazás műfajtól is. 
Vizsgáljuk meg műveletenként, milyen fejlődés mutatkozik a 
két müfajban! 
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VII. tábla  
A tanulók egy évi fejlődése elbeszélésben  
6s 1eirásban 
♦altt szó- 
aa 
A aií-  Egy évi fejlődés százalékban  
Slbesablbs Leiria  
1.  e -11,8 
2.  - 1,2 -11,4  
3. 1,2 11,2  
4.  25,7  9,2 
~ . 8,2 4, 7 
6. 13,3 3,6  
7• 
 
29,6  96,4 
8. 2,4 o 
9 0  1,1 
10.  18,4 2,4 
11.  - 4,6 9,9 
12.  -1o,1 1,2 
13.  - 4,5 2,4 
14.  - 5,8 0 
15.  - 3,4 4,7 
16.  -17, 6 0 
17.  1,1 7,7 
18.  - 4,8 lo,3 
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A táblázatból a következők állapithatók meg : 
1. A magnetofonos módszer mindkét műfajban kedvezőtlenül 
hat a következő fogalmazási müveletek fejlődésére: 
a. A témához tartozó tényanyag összegyüjtése. /l.sz. müv./ 
b. A megfelelő fogalmak kiv6 lesztása_ /2. sz. müvelet./ 
c. A toldalékok helyes használata. 	/14.sz. müvelet./ 
d. A szavak szelektálása. 	/15. sz. rativelet./ 
Ennek okait a következőkben látom: 
a. Az a. b. és d. pontban emlitett müveleteknek van egy 
közös jellemzőjük: iAndhárom esetben szelektálniuk kell a 
tanul "knak. Az első esetben itéleteket, a második esetben 
fogalmakat, a harmadikban szavakat. 
Ilyen irányu r-,-yakorlás a raa no tnfcnos 	c r ;, ikén sem sze- 
repel. Az, aktiv-aktualizált óratipus ugyan fejleszti a szó-
kincset, de szelekcióra nem nevel. /Ezen az órán a tanuló 
által alkotott minden értelmes mondat elfogadtató./ 
A kombinált óratipusban sem a szelekció, hanem a rendszerezés 
az uralkodó. 
b. A b. pontban szereplő 14. sz. müvelet visszafejlődé-
sének egyik oka ugyanaz, mint az előző müveleteké. üelent-
kezik azonban egy mási'c tényező is. A toldalékhasználat ta-
nitá.sa megoszlik a magyar irodalom és faagyar nyelvtan órái 
között, mégpedig ugy, hogy a nyelvtan foglalkozik többet a 
témával. Az 5. 3szt «ly nyelvtan anyagában kdlön téruakörc nt 
szerepel "A szó", s ezen belül 3 óra jut a toldalékhasználat 
gyakorlására. Igy ezen a téren a fogalmazustanitás csak kire 
mértékben marasztalható el. 
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2.A magretofonos mudszer mindkét taüf a j ban kedvezően hat a 
következő müveletek fejlődésére: 
e. A logikai és grammatikai következetesség. /10. sz. müv./ 
A fejlődés okai: 
a. Az a. pont alatt emlitett müveletben a fejlődés ugy 
jelentkezik, hogy a tanulók nem vonal: le helytelen követ-
keztetósek-t, csökken a hibás általáriositások sz +ma. Erre 
neveli a gyerekeket a z aktiv-programszerü óratipus. /IV. f. 
2.b.58.o./ A ázalagi; szövege tömör, csak a lényegre koncent-
rál. Nem engedi a tanulók figyelmét másfelé kalandozni. A 
szalag kérdései alapján a gyerekek itéleteket alkotnak, s a 
maguk-alkotta itéletekből vonnak le következtetéseket. A 
következtetésekből ők Állitjúk össze egy-egy fogalom megha-
tározását. Ezáltal kényszeriti r)ket logikus gondolkodasra, 
s e képességük fejlődése tukröződik fogalmazásaikban. 
b. A b. es c. pontban emlitett műveletekben a fejlődés 
oka ugyanaz, ezért együtt tárgyalom. 
Az 5. sz. műveletben abból Játszi, a fejlődés, hogy a tanu-
lók nem csaponganak gondolataik papirra vetésénél, hanem 
valamilyen sorrend szerint rendezik el azokat. A 6. sz. mu-
veletben a fejlődés a fogalmazasok helyes tagolasában jelent-
kezikf A tanulók jelölii. a bekezdesekkel a szerkezet egysé- 
geit. 
Ere a kombinált óratipus nevel. /IV. f. 2.c. 64. o./ Ezen 
a. Itéletkapcsolás, következtetés. 	/4. sz. müv./ 
b. A szerkesztés elvénez megválasztasa. /5. sz. müv./ 
c. Bekezdésekre, szakaszokra tagolás. 	/6. sz. müv./ 
d. Az egyes mondatok megszerkesztése. 	/7. sz. muv./ 
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az bran a tanulók apontLn ae nyilatkozásainak felvételét 
/a gyü.tött anyagot/ rendezik valamilyen szempont szerint. 
A rendszerezett anyagot vaslatba tömörítik. /3 vazlatpont, 
a 2. pontban több alpont./ Itt válik világost, a tanulók 
ban a gondolategység fogalma. 
A fogalmazna hármas tagolraaanak &ialakitásúhoz neti'sak a 
magnetofon ad begitsébet, hanem az óv eleji órasorozat, a-
melyben az olvawi_nyok szerkezetét tanulják a gyerekek. ;n-
né a aÁüve le tné l lb kimutatható a több oldalu hatás. 
c. 'ti d. pont 1r-'irt ?. sz. süve le t hibái az összetett 
mondat mondattat rainak jelöletlenségéből adódnak. 
• müvt let fejlőUó ginek is több oka van. A magnetofonoa trák 
hatása csak közvetett. A fejlődés másit tényezője, fontos 
e lősegit"je a nevelő dolgozatjavitó ós javittató tevékeny-
sége. 	davitasi arán történő alapos s kdvetkezete:a munka 
e4yík előidézője a teljesitménynövekedésnex. /J.ö. .téger 
Hajnal: Korszerű ellenőrzés - korszerű értéxelee. t agyar-
tani tías, 1965/3. 97- 100.0./ 
Ugyancsak segitik e művelet fejlődését a nyelvtanórák össze-
tett wondatokkal foglalkozó órái, valamint a fielyeairaal gya-
korló órák. 
d. Az e. pontban emlitett 10. as. muvelet hibái elsősor-
ban abból adódnak, ho.;,y a tanulók indokolatlanul vültogat-
jak a jelen s a utalt időt. 
E aúveletre is csak közvetetten hat a magnetofon használata 
jól szerkta.,ztett mondataival, grammatikai következetettsséé-
vel. A fejli>déb oxa a nyelvtan és irodalom tanitadaban 
egyaránt cerebhető. 
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3. A magnetofonos módszer különböző irányban hat a fogal-
mazás két műfajában az alabbi müveletekben: 
a. A viszonyitóelemek helyes megválasztása./11.sz. mav./ 
b. A megfelelő szavak megválasztása. 	/12.sz. 
c. A helyes szórend kialakitása. 	/13.sz. muv./ 
d. Regfelelő képhatásu kifejezés használata/15.8z. müv./ 
e. A szóismétlések kiküszöbölőse. 	/18.sz. muv./ 
Két közös ,je láemzője van az előbb felsorolt müveletekne 
Egyik: A leirásban fejlődés, az elbeszélésben visszaesés au-
tatkozik. A másik: Minden művelet a szavak kiválasztásával 
és elrendezésével, ill. a szóval, mint nyelvi elemmel függ 
össze. Ezek figyelembevételével kell megkeresni a különb-
ség okát. 
A kettős tendencia okai a következők:  
Az 5. osztályban kezdődő szakrendszerü oktatás az uj sza-
vak sokaságát zuditja a tanulókra. Ezek interiorizálódása 
a saját szókészletbe hosszu folyamat. Ezen a szinten ez 
még nem fejeződött be. 
!ehhez járulnak még a kisérleti osztály speciális körülményei: 
Tanyai tanulók, összevont osztályból kerültek fel, a szülők 
mezőgazdasági dolgozók, s otthon szlovákul beszélnek. 
Ha egyenként vizsgaijuk meg; a dolgozatokat - külön a leirást, 
külön az elbeszélést - azt tapasztalhatjuk, hogy az elbeszé-
lő fogalmaz sban bővebben fejtik ki gondolataikat a gyerme-
kek, mint a leiró fogalmazasban. /Az elbeszélés szóátlaga 97, 
a leirásé 90./ A bővebb terjedelem bővebb információkat tar-
talmaz, s ez jobb fogalmazó technikát feltételez. Az adatok 
azonban nem ezt tanusitják. leí kell vizsgálni, miért? 
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A terjedelem o ldalúrá 1 tekintve magyarázható ugy, hogy a 
bővebb terjedelem több lehetőséget teremt hibák elköveté-
sére, amit a terjedelem nem ellensulyoz. Ez azonban nem 
elégséges ok. 
Ha e müfaji jellemzők oldalról vizsgáljuk, a következők 
tűnnek ki: 
Az események elbeszélésekor az eseményekben rejlő mozgások 
miatt bonyolult viszonylatok keletkeznek. /6zemélyeknek sze-
mélyekhez, személyeknek tárgyakhoz, tárgyaknak tárgyakhoz 
fűződő viszonya./ 1, bonyolultságot a tanulók nem kellőképp  
interiorizált fogalmaik miatt nehezen közelitik meg, azokat  
pontosan kifejezni még nem képesek.  
A tújax, tárgyak leirásakor a leirt dolog mozdulatlan. Az 
összefüggések egyszerűbbek, világosabbak. Ezeket az össze-
függéseket egyszerűbb mondatokkal képesek visszaadni, s az  
egyszerűbb megfogaLnazáshoz nyelvi eszközrendszerük elegen- 
dő. 
[ezt latszik alátámasztani az is, hogy az elbeszélő fogalmazás 
97-es szóátlagu dolgozatainak mondatátlaga 8, tehát 1 mondat 
11-13 szóból áll. A leiró fogalmazás 90-es szóátlagu dolgoza-
tainak mondatátlaga 12, tehát 1 mondat 7-8 szóból áll. 
A mondatok ázerxezetét vizsgálva megállapitható: Az elbeszé-
lő fogalmazások 8 mondatából általűban 4 összetett mondat. 
A leiró fogalmazások 12 mondatából általuban 2 összetett. 
Itt tehát a következő jelenség játszódik le: Az elbeszélő 
fogalmazásban a tartalom kimunkálása /1-4. sz. muvelet./ 
gyorsabban fejlődő műveletcsoport, mint a stilizálas /12-
18. sz. műveleti. A le iró fogalmazasban a két műveletcsoport 
azonos ütemben fejlődik. 
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Ez a fentebb felsorolt 5 műveletre vonatkoztatott osszefüg-
gés az egyes műveletekre a következőképp konkretizálódik:  
a. A viszonyitóelemek a leirásban sokkal kisebL szumban  
fordulnak elő, mint az elbeszélésben, hisz viszonyítóele-
mekre elsősorban tagmondatok közi; van szükség, s az elbe-
sz~ lésben magasabb az összetett mondatok sz:.ma.  
b. i megfelelő szavak megválasztására akkor van lehető-
ség, ha a tanulók a szavak jelentését nagy pontossággal,  
árnyalatilag is ismerik. Az elbeszélő fogalmazás szóátla-
ga magasabb, mint a leiróé. Több szó esetén nagyobb szük-
ség van a rokon értelmű szavak használatra. Ezek jelentés-
árny alatainak pontatlan ismerete okozza az elbeszélő fogal-
mazás e műveletében a visszaesést.  
c. A helyes szórend Kialakitása annál nehezebb, minél 
bonyolultabb egy mondat szerkezete. Jsszetett mondatok az  
elbeszélésben fordulnak elő nagyobb számban.  
b. Különös a helyzet, ami a megfelelő kJphatásu kifeje-
zések használatúnak vizsgálatakor tárul fel. 
A leirásban fejlődén, az elbeszélésben visszaesés tapasz-
talható, ha a számszerű eredményeket nézzük. A fogaluaz,sok  
olvasásakor viszont ugy éreztem, hogy az elbeszélő fogalma-
zások szemléletesebbek. Hogyan lehetséges ez az ellentmon-
dás? 
Az év eleji fogalmazásokban hiányoznak, vagy csak nagyon xis  
mennyiségben fordulnak elő a szemléletesség eszközei. Ezért  
a hibalehetőségek is kisebbek. Az év yogi dolgozatokra 
ugyanez nem mondható el. A leirásox továbbra is szarazak,  
szintelenex, az alkalmazott eszközök száma csak kis mérték- 
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ben nőtt. A javulás abból adódik, hogy ezeket j(l illesz-
tik be a szövegbe. 
Az elbeszélő fogalmazósban ezek száma ugrásszerűen nő. 
/Különösen a párbeszéd./ hzáltal élénkebbé válnak a fogal-
mazésok. Ugyanakkor a hibák száma is nő, s ez okozza a szám-
szerű visszaesést. 
e. A szóismétlések syakori elfordulása az elbeszélő 
fogalmazásokban a rokon értelmd szavak ismeretének hiánya. 
Különösen kirivó a "mondta" szó gyakori ismételgetése. 
VI. 
Következtetések a mérések alapján  
A disszertáci óban a következő fő kérd:sekre vártam választ: 
1. 'ilyen ismeretek tanitásánál alkalmazható a magnetofo-
nos módszer? 
2. Kizárólagos eljárás-e, vagy más módszerrel együtt haté-
kony? 
3. iios;yan hat a fogalmazás különböző műfajaira? 
4. Hogyan hat a fogalmazó tevékenység egyes műveleteire? 
5. milyen mértékben használható egy tanév során? 
A válaszok az alábbiakban összegezhetők: 
1. W agne tof onnal f e ldo lgo zhatók 
a. azok a tanulók előtt eddig ismeretlen irodalomelmé-
leti fogalmak, amelyek egyszerűek, két-három jeggyel meg-
határozhatók, 
b. azok a már tanult fogalmazási ismeretek, melyek tar- 
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tatmát az 5. osztalyban 1-2 jev;gyel bőviteni kell, 
c. azok a gyakorlásra szánt ismeretek, melyek mondat-
szerkesztéssel, kifejező szövegmondással, anyaggyü j téssel 
és a gyűjtött anyag elrendezésével kapcsolatosak. 
2. A magnetofonos módszer a fogalmazás tanitásaban nem ön-
álló, kizarólag hasznult eljárás, csupan egyik válfaja az 
alkalmazható módszereknek. Akkor eredményes igazán, ha ki-
egészitjük mas módszerekkel is. b'elhasznalasa az alkalma-
zott eljárasok alapos vizsgálatát, s azok összehangolását 
követeli meg. Ha ezzel dolgozunk, növelni kell azoknak a 
gyakorlatoknak a számlát, melyek a tanulók szókincsét bővi-
tik, segitik a fogalmak jelentésének tisztázását, s a szem-
léletesség eszközeinek beillesztését szövegbe. 
3. Az 5. osztályban gyakorolt két indfajra nincs azonos ha- 
Bár mindkét műfajban az összteljesitmény növekedé-
sét idézte elő - a kisérleti osztályban az országos fejlő-
désnél nagyobb mértékűt - a részműveletekben a fejlődés 
mdfajonként különbözik. Ez azt eredményezi, hogy a leiró 
fogalmazasban a teljes itménynövekedés jelentősebb, mint az 
elbeszélő fogalmazásban. 
4. A módszernek a fogalmazás részműveleteire való hatása 
nem egységes. 
a. A módszer kedvezően hat a tanulók mondatszerkesztő 
tevékenységére. .i.onuataik vi l&gosabbakká, egyszerűbbekké 
válnak. A mondathatárokat pontosabban jelölik. 
b. Tömör kifejezésmódra neveli a tanulókat. Mondataikat 
— a4 — 
logikusabban kapcsolják egymáshoz. i+londanivalójukat érthe-
tőbben Képesek Kifejezni. 
c. A módszer szókincsfejlesztő hatasa csekély. Ne alkal-
mas arra, hogy megtanitsa a tanulókat a szavak jelentéseinek, 
jelentésárnyalatainak megkülönböztetésére. 
5. A fogalmazasi és irodalomelméleti ismeretek tani Gasára 
szűnt órákból évente lo-13 Líra tartható meg ezzel a módszer-
rel. 
Mindezek alapján elmondható: A fogaljazás tanitásában a mag-
netofon alkalmazása nem hoz forradalmi változást. Nem olyan 
eljárás, amely egyszerre megold minden nehézséget. Alkalmas 
azonban arra, hogy mint módszereink egyike belépjen a többi 
közé. Helyes felhasználása eszköz a nevelő kezében ahhoz, 
hogy a fogalmazástanitás terén végzett munkáját eredménye-
sebbé tegye. 
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A szövegközi táblák jegyzéke 
Oldal 
I. Az 1. témapár méréseredményeinek összehason- 
litása 
II. A 2. témapár méréseredményeinex összehason- 
litása 
III. A 3. temapár méréseredményeinek összehasonlitása 45. 
IV. Az elbeszélő fogalmazás műveleti mutatóinak 
összehasonlitása 	 76. 
V. A leirj fogalmazás műveleti mutatóinak össze-
hasonlitása 81. 
VI. A tanulók teljesitménye és intelligenciájuk foka 85. 
VII. A tanulók 1 évi fejlődése elbeszélésben és 
leirásban 	 85. 
13. 
31. 
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Az ábrák jegyzéke 
Oldal 
1. Elért és elérhető pontszámok aránya /1. témapár/ 	23. 
2. A tanulók egyéni teljesitménye /1. témapár/ 	24. 
3. Elért és elérhető pontszámok aránya /2. témapár/ 	37. 
4. A tanulók egyéni teljesitménye /2. témapár/ 	38. 
5. Elért és elérhető pontszámok aránya /3. témapár/ 	49. 
6. A tanulók egyéni teljesitménye /3. témapár/ 	5o. 
7. A megszerezhető ésszpontszáz és az elért pontszám 
viszonya /A 3 témapárban együtt./ 	52. 
8. A 3 témapár mutatószámának ábrázolása grafikonon 	52. 
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A szövetben előforduló röviditések betű• 
jelek 
B. 	= megbeszélés 
bek. = bekezdés 
E. = elbeszélő fogalmazás 
F. s felvétel 
f. 	= fejezet 
fog. 	fogalmazás 
H. 	= hasonlat 
ill. = illetve 
i.m. a idézett mü 
L. = le iró fogalmazás 
M. megszemélyesités 
m. 	= mutatószám 
müv. művelet 
o. 	oldal 
pl. = hagyományos módszerrel elért pontszám 
p2. = magnetofonos módszerrel elért pontszem 
pl 	= például 
szabatosság 
sz. = sorszám 
Tk. 	5.o. irodalmi olvasókönyv 
V. 	világos stilus 
v. 	. vagy 
v.ö. = vesd össze 
loo - 
A Függelék tartalma 
Oldal  
,► z 1-3. témapár feldolgozásában részt vevő 
tanulók, 1968/69. 	 1o2. 
A 2. kisérletben részt vevő tanulók,1969/7o. 	 103. 
A magnetofonszalag szöve;e. 1. témapár: A meg- 
szemé lyesi té s 	 1o4. 
A magnetofonszalag szövege. 2. témapár: A világos 
sti lus 	 1o6. 
A :magnetofonszalag szövege. 3. témapár: Az el- 
beszélő  fogalmazás 	 1o9. 
1. sz. Elemzőlap: Az elbeszélő fogalmazás e i•edményoi 	112. 
2. sz. Elemzőlap: .1 leirt fogalmazás eredményei 	113. 
Az 1-3. témapár feldolgozásában 
részt vevő tanulók  
1968/69. 
A ta- nuló szá• ma 
Neve Edesapja fog- lalkozása 
T. az ial-kolá- tó 1 
Vii- 
lany 
Rádió Tele- 
vizió 
1.  Augusztinyi György állatgondozó 	2 km - 1 - 
2.  Antal Mihály utász 	1 van 1 1 
3.  rill gátőr 	1 van 1 - 
. Bencsik 
J ónos villanyszerelő 	1,5 van 1 - 
5.  Csipai  István állatgondozó 	2 - - 
6 ' iihály 
nruska ; ária 
magtáros 	8 
állatgondozó 	1 
van 
van 
- 
1 
- 
1 7• 
8. Janecskó Zsuzsanna 
Kal►uül. Andras 
állatgondozó 	8 
álla tgondozó 	1,5 
van 
van 
- 
1 
- 
- 9.  
lo . zlovdk András állatgondozó 	2 van 1 - 
11.  Vajgely András utász 	o,5 - - - 
12.  VazKu r Erzsébet ro kk tintaági nyugdi j as 	3 - 1 - 
13.  vales Attila fuvaros 	2 van 1 - 
Az o s s tály Létszáma 15. Két tanulónak mulasztásai miatt 
nincs mérhető eredménye. 
Az 1.sz. tanuló a III. táblán, a 7.sz. a II. táblán, a 11. 
sz. az I. táblán nem szerepel, mert a mért témák valame-
lyikéné 1 hiányzott. 
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A 2. kisérletben réstt vevő  
tanulók  
1969/7o.  
1A td- iu ló Szer- ma 
Neve 
Edesapja fog- 
lalkozáa 
Táv. az is.  kolá- tót 
Vil- 
lant' 
Rádi Tele-1 
vizió 
1. Augusztinyi Mihály  állatgondozó 2 km - 1 - 
2 . Fulajtár Mária  segédmunkás 3 - - - 
3' Gunda Zsuzsanna állatgondozó 0,2 van 1 1 
4 . RidegTi bnr fuvaros 
gépkocsivezető 
6 
2 
- 
- 
1 
1 
- 
- 5.  Ro:szik Fál 
6.  
Seehna 
János segédmunkás 0 , 2 van 4 1 , 
Szlovák uaasébet  
7  • állatgondozó 2 van 1 1 
8. 
[Jrbancsok Pál  állatgondozó 6 - 1 - 
9~ 
Vaskor Anna 
rokkantsági nyugdijaa 
traktoros 
segédmunkás 
Erzsébet  
3 
2 
2 
_ 
van 
van 
1 
-
1 
- 
1 , 
1o. Viszkok  
11. 
Zahorecz Adria   
12. Zina Katalin traktoros 1 van 1 1 , 
13 ~ buba  lakatos 8 van 1 1 
Az osztály létszáma 13. Méréseredménye minden tanulónak  
van. 
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A maznetofonszalag szövege  
1. témapár: A. megszemélyesités 
A versrészlet meghallgatLsa után mondjátok el, mit képzeltek 
magatok elél - t'etőfi: János vitéz, Vihar a pusztán , 1. 
versszak felvételének lejátszása. - /A tanulók elmondják./ 
Ismételjétek meg azokat a kifejezéseket, amelyek megkönnyi-
tik az elképzelést! / Megismétlik./ 
Képzeld magad Jancsi helyébe! Mondd el, mit éreztél! - Vihar 
a pusztán 9. versszak. - / Elmondják./ 
Mely kifejezések segitettek az átélést? /Felsorolják./ 
Csokorba gyüjtöttem ezeket a kifejezéseket. Hallgassátok 
meg. Az elsó padsor figyelje, hogy élőlény vagy élettelen 
dolog szere pel a kifejezésekben, a második padsor azt fi-
gyelje, hogy a hallott igék cselekvést, történést vagy lé-
tezést ;jelentenek! A nap fölkelt - a nap elküldte - a róna-
ság nyujtázkodott - az álom odavitte - a mennydőrgés elza-
varta. /r; le tte len dolgok , cselekvést jelentő igék. / 
Mi ebben a különös? /1 le t te len dolgok nem tudnak cselek-
vést végezni.! 
Csak kik végezhetnek a valóságban cselekvést ? /személyek./ 
Odaillettek-e a hallott kifejezések a versszakokba? Indokol-
játok meg véleményeteket! /Igen, mert szép volt, stb./ 
Mivel ezekről a dolgokról a költő ugy beszél, mintha sze-
mélyek lennének, a hallott kifejezéseket megszemé lyesités- 
nek nevezzük. Ismételjétek u:eg, minek nevezzük! /.Megismétlik./ 
Mit tesz a költő a megszemélyesitésben ? /A .. ►egszemélyesités-
ben a költő élettelen dolgokat élőnek mutat be./ 
Ismételjétek meg! /Ismétlik./ 
miért alkalmaz megszemélyesitést ? / Azért, hogy a verset 
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elképzelhetőbbé, szemléletesebbé tegye./ 
Mit tudunk a megszemélyesitésről ? /A megszemélyesitésben 
a költő élettelen d .)lgokat élőnek mutat be. A megszemélye-
sités szemléletesebbé teszi a müveket./ 
Ismételjétek meg! / Többször ismétlik./ 
Vegyétek elő a tankönyvet, nyissátok ki a 86. oldalon! 
Jegyezzétek meg, majd keressétek ki a megszemélyesitéseket 
a következő verssorokból! 6. vszk. 3-4. sor, 8. vszk. 1-2. 
sor, 11. vszk. 1-2. sor, 16. vszk. 3-4. sor. hiikeresik./ 
Mért voltak ezek megszemélyesítések? /Indokolják./ 
Keressétek ki a megszemélyesitéseket a következő szövegből! 
13-14. vszk. /Kikeresik./ 
Miért voltak ezek megszemélyesitések ? /Indokolják./ 
Egészitsétek ki a gong helyén hiényos mondatokat ugy, hogy 
a kifejezés megszemélyesités legyen! A pusztában magányosan 
/gong/ egy jegenye. A pusztában magányosan /álldogált, né-
zelődött, stb./ egy jegenye. Fölötte bárányfelhők /gong/. 
Fölötte bárányfelhők /usztak, kergetőztek, stb./. A nap 
a látóhatár szélén /gong/. A nap a látóhatár szél ön /pi-
hent, feküdt, stb./ 
Mondjátok el ismét, mit tudunk a megszemélyesitésről! 
/Elmondják./ 
A magnetofonszalag szövege  
2. témapár: A világos stilus  
Az órán két magnetofon szükséges. Az egyik a lejátszáshoz, 
a másik a felvételhez hell. 
Hallgassátok meg a következő szöveget! A meghallgatás után 
próbáljátok meg isciételni! 
A király nem akarta a legszegényebb királyfinak adni a lá-
nyát, ugyanis kapzsi, gonosz ember volt, és ne m  törődött 
leinya boldogságával, csak azt szerette volna, ha a leg-
gazdagabb királyfihoz megy feleségül, hogy neki annál 
több pénze legyen, bár pénze igy is sok volt, /1/, de a 
fiatalok tuljártak az eszén, ugyanis elrepültek, és nem bo-
c s:to ttak meg nokik /Megha l lgatni a kisé rle teket, megálla-
pitani, hogy a Szöveg bonyolult, homályos./ 
Egyszerüsitsétek lel /Le kell játszani a szöveget az /1/ 
számig, majd leegyszerüsiteni: A kapzsi király nem akarta 
a legszegényebb királyfihoz adni leányát. - Ezt a mondatot 
felvenni! - Le kell játszani a szöveg inasodik részét, leegy-
szerüsiteni, s azt fölvenni: A fiatalok szurnyon elrepültek, 
és összehz..zasodtak. / 
Figyeljétek meg, melyik szöveget könnyebb megjegyezni! 
/Egymás után lejátszani a teljes rossz, és a teljes javi-
tot.t szöveget. Aegállapitás: A másodikat, mert egyszerű és 
érthető./ 
Az ilyen stilust nevezzük világos stilusnak. Mi jellemző 
a világos stilusra? /Akkor világos a stilus, ha egyszerit 
és érthető./ Ismételjétek meg! /ismétlik./ 
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Mi az ellentéte?  / A homályos, bonyolult stilus. / 
Figyeljétek aeg a következő szöveget! Mi a hibája? 
A jámbor ur elment otthonról. A balga szolga minden ételét 
megette. Amikor hazatért, alaposan ellátta a baját. 
/Nern tudjuk, hogy ki kit vert meg. Félreérthető./ 
Hallgassuk meg mondatonként, s a hibásat javitsuk ki! 
/1. mondat - Jó. - felvenni szalagra. 2. mondat - Jó. - 
felvenni. 5. mondat - tiibás. - Javitani: Utána alaposan 
ellátta gazdája bajat. - Felvenni! / 
Hallgassátok meg a két szöveget! Utána mondjátok el, mi-
kor világos a stilus! /Lejátszani a rossz és a jó szöveget, 
majd meghallgatni a válaszokat. / 
,Mikor nem világos? /Ha félreérthető./ 
P igyel jétek meg a következő mondatot, és ismételjétek meg! 
A kiskondás arra koncentrált, hogy mhximális erejét mobili-
zálja a feljutás érdekében. 1eghallgatni a kisérleteket, 
megállaoitani, hogy érthetetlen./ 
Mi a világos stilus ellentéte"? /Az érthetetlenség./ 
Mondjátok el ismét, mitior vilúgés a stilus! /Elmondjak./ 
Mi az ellentéte? /A homályos, félreérthető vagy érthetetlen 
stilus, irásmód. / 
Mit tudunx a világos stílusról? /Elmond ják./ 
Ismételjétek el! /Többször ismétlik./ 
Figyeljétek meg, uii a hibája a következő szövet;nek! 
A repülőtéren gépek sorakoznak. Előttuk a pilóták. Orrukon 
ragyog a napfény. /Félreérthető./ 
J avitsátok ki! /J avat ják. / 
Mondjátok el, mikor világos a stilus! /Elmondják./ 
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Mi a hibája a következő szövegnek? 
A helyzet konkrét analizálasa lehetővé teszi a tervek re-
alizálását. /kirthetetlen./ - A nevelő javitja. 
Világos stilusu-e a következő szöveg? 
"Helyes. ,Minden helyes. El van intézve. Vegyék azonban te-
kintetbe, és ne hagyják egyetlen pill anatig sem figyelmen 
kivel, miszerint... De erről egy szót se többet." /Thomas 
Manna A varázshegy./ - /Nem világos, homályos./ 
Mondjátok el, mit tudunk a vilgos otilusróll /Többször 
ismétlik./ 
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A magnetofonrizalag azöve;;e  
3. téma: Az elbeszélő fo . almazás  
Az óra első részében felelevenitjuk az elbeszélő fa alma-
zásról tanultakat. A feldolgozashoz két magnetofonra van 
szüksóg. 
Elfogadnátok-e ma;;atokénak a következő fogalmazást? Vé le-
ményét mindenkinek indokolni kell! 
A Körös partján 
A mult héten xirándultunic az X 16-t(örös part jara. / 1. / 
/2./ Ragyogó idő volt. /3./ A fuvek és a falt harmatosak 
voltak. /4./ A megérkezés után hamarosan szétszéledtünk. 
/5./ A fiuk rőzsegyűjtéshez, a lányok a főznivaló előké- 
szitéséner, hittak. /6./ elővették a hatizsakból a sot, ki-
cso:hagolták, a földre tették. L.lőkészitették a krumplit, 
kivették a kést. /8./ A hagyma is előkerult. /9./ weg- 
tisztitották a burgonyát. /1o./ Lehámozták a bőrt a kol-
bászról. /11./ Rövid idő mulya pair rotyogott az étel a 
bográcsokban. 
/12./ Ebied után elmosogattunk, elpakoltuk a holmikat. /13./ 
Hozzáláttunk ebédelni. /14./ .liután jót ettünk, heverész-
tünk a fűben. /15./ Később kergetőztünk, fociztunk, hor-
gásztunk. / 
/16./ l;bteledett. /17./ Kerékpírjainkra pattanunk , és vi-
gan hajtottuk haza. 
/keghallgatjuk a tanulók véleményét, gajd összegezzük: 
aoic a hiba a fogalmazásban./ 
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weghallgatjuk ujból a szöveget, sorra vesszük hioáit, és 
ki is javítjuk. Figyeljétek meg, jó-e a cim és a bevezetés! 
- A cím és az 1. sz. mondat lejátszLsa. - /Jó a cim, mert 
tömör. J S a bevezetés, kert megjelöli az esemény helyét és 
idejét./ -A ciraet és a bevezetést felvenni szalagra! - 
Figyeljétek meg a követmező két mondatot! 
sz. mondat. - /Hibás, mert sz5ismátlás fordul elő 
benne./ 
Javitsátok ki! /Ragyogó idő volt. A fLiveken és fikon har-
mat csillogott./ - Felvenni. - 
Nagyon figyeljetek, ., ert több mondatot hallgatunk meg! 
,ii a véleményetek? Igy fogalmaznátok-e ti is? 
- 5-11. sz. mondat. - /A mondatok megfogalwazL.sa j 	Tul 
részletes, lényegtelen dolgokat mond el./ 
Milyen események kerüljenek az elbeszélő fogalmazúsba? 
/Csak lényeges események./ 
Jegyezzétek ezt a füzetetekbe! /Jegyzik./ 
Mely mondatok kerülnének bele fogalmazásotokoa? /Az 5. és 11./ 
- Felvenni magnetofonra. - 
Figyeljétek a következő mondatokat! 
- 12-15. sz. mondat. - /Nem jó az események sorrendje. 
Az egyik mondat fölösleges./ 
Agy, eseményei' sorrendjét időrendnek nevezzük. ,ire kell 
tehát ügyelni? /Az események időrendjére./ 
Jegyezzétek lei /Le,jegyzik. / 
Javitsátok xi a mondatokat! - Ismételt le j dtszás 12-15-ig./ -
/Javitjúk: helyes sorrend: 13. - 12. -15./ - Felvenni. - 
Fií yeljétek a befejezést! - 16-17. sz. mondat. - /Az egyik 
ige jelen időben van, a többi a►ult időben./ 
Milyen hibát nem szabad véteni? /Cserélgetni a jelen és mult 
idejű igéket./ 
Jegyezzétek le! /Lejegyzik./ 
Javitsátok ki! /esteledett. Kerékpárjainkra pattantunk, és 
vigan hajtottunk haza./ - Felvenni. - 
Hallgassutok meg a két fogan azást egymás után. e elyiket 
fogadnátok el magatokénak"? miért? 
- Az eradeti és a felvett fogalmazás lejátszása. - /A máso-
dikat, mert jó fogalmazás. / 
Mire kell ügyelni a jÓ elbeszélő fogalmazás irásakor? 
/Csak a lányeges eseményeket irjuk le, ne cserélgessük a 
jelen és mul . t idejű igéket, ügyeljünk az időrendre./ 
A / /-ben lévő szöveg a tanulók feltételezett válaszait, 
a goedolatjelben lévő a nevelő számára szánt utasitást tar-
talmazza. 
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